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Telegramas poí el cable. 
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Diario de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De ho^ 
Madr id , 21 de ab r i l . 
L A D I R E C C I O N D E O B K A S 
P U B L I C A S 
E l nuevo ministro ée Obras Pública?, 
señor Gacset, ha ofreDido la dirección ge-
neral del ramo, al sañcr Alzóla, iniciador 
dalmoviawntoda las Cámms de Comer 
cic* 
N U E V O E M B A J A D O R 
Ha sido nombrado embajador de Espa-
ña en Inglaterra, ©1 señ:r Daq-ae de 
Mandas-
t Quedajtfo/n'bida ¡a reproducc ión de 
ios telegramas que anteceden, con arre, lo 
c i a r t iculo 31 de la Ley de Froviedad 
Zniclectual.1 
A S M U O l i T Ü 
CULTIVOS COLONIALES. 
I V 
F A B R I C A C I Ó N 
No me queda qae hablbr ra.ís qae de 
la í a b r i o « c i ó a y s t r é may brev?. 
E l t rabaja q n í m i c o de la f a b r i o a c i ó u 
La hielo l levado muy lejos ea Franc ia , 
| tue8 se ha llegado á no perder md-i 
qae ocho m i l é s i m a s del a z ú jar qae 
contiene la remolacha; sobre esas o '-ho 
m i l é s i m a s , dos s o l a m í i n t e representan 
las p é r d i d a s indeterminadas . H a b r í a 
que baeer un graa esfuerzo para l l e v a r 
Irt indostr ia-azucarera por es^a v í a en 
la que se acaba de r e a ' i z » r reciente-
mente progresos enorme?. 
Afo r tunadamen te en la mayor par-
te de las colonias y p r inc ipa lmente en 
la M t i r t i n i c p , se prepcinde de la ex-
t r a c c i ó n de los ú l t i m o s criistaltís de 
s z ú c a r de las mieles, pues de estas se 
a p n vechao los a lambiqueros que las 
pagan á buen precio, reault indo que 
ei no hay p é r d i d a de a z ú car contenido 
en el j ugo , la hay de é s t e ; la can * con 
t iene 90 por ciento de j a g o por t e ñ i d -
LO medio y la maquinar ia moderna 
m á s perfeccionada usada hasta ahora 
d is taba mucho de estraer la t o t a l i dad 
del j ngo que contiene la CfiD ; pero se 
e s t á n const ruyendo en la ac tua l idad 
t r a p i c h t s p o t e n t í s i m o s , hasta de nue-
ve c i l iodrop, los que s e g ú n se asegura, 
no dejan vestigios de j u g o en el baga-
zo, por cuya r a z ó n no hay ya necesi-
dad de apl icar la d i fus ión á la c a ñ a , 
cuyo procedimiento tiene la desventa-
j a d e p r i v a r á l o s ingenios de a z ú c a r 
de uno do sos m á s valiosos elementos, 
que es el combust ib le que les propor-
ciona el bagazo. 
En reeamen, á parte de la i n t r o d u c -
c ión de la nueva maqu ina r i a para la 
e x t r a c c i ó n completa del jugo , nada ha-
b r í a qu^ a l te rar en el procemiento de 
f a b r i c a c i ó n qae se observa en las A n -
t i l l a s francesa*, como no fueran a lgu-
nas leves m o d i ü c a c i o a e s , como son el 
cambio de a lguna que o t r a m á q u i n a 
de vapor, t u r b i n a , y si hay a g u a y 
p r e s i ó n , aprovechar la e l e c t r i s i d a l en 
los pantos en qae sea aplicable. 
LA c r 
E l par t ido de este nombre ha pub l i -
cado el siguiente documento: 
A NUESTROS COMPATRIOTnS 
En los momentos en que van á rea-
l izarse los ú l t i m o s trabajos de organi 
z a c i ó n po l í t i ca , y en que los electores 
cubanos se preparan a afi l iarse defioi-
t ivaroente á uno de loa Par t idos qae 
bascan su c o o p e r a c i ó n y sol ic i tan nn 
apoyo, la ü o m i s i ó n gestora de la Unión 
D e m o c r á t i c a , en cumpl imien to de los 
a l tos deberes que se le han impaesto, 
cree conveniente d i r i g i r algunas pí»la 
bras á sus compatr iotas y reaGrmar 
ona vez m á s los pr incipios , la doc t r ina 
y los p r o p ó s i t o s del Pa r t ido cuya d i -
r e c c i ó n provis ional le ha sido confiada. 
El fin pr i raord 'a l y popreno que per-
s iguen todas las agrupaciones p o l í t i c a s 
cuyos programas son conocidos, es la 
r e a l i z a c i ó n pron ta y completa del ideal 
de la R e v o l u c i ó n , ó sea, la c o n s t i t u c i ó n 
de la R e p ú b l i c a Cubana, ludependien-
r.e y Soberana. Eso quiere t a m b i é n la 
U n i ó n Democrá t i ca , dec id ida y resnel-
mente, s indemora ni innecesaria d i la ta -
c ión , Y porque lo quiere, ha puesto es 
pecial em'peño en darse cuenta exacta 
de la actual é inev i t ab le r ea l idad , y en 
apreciar su s i gn i f i cac ión y alcance, á 
fin de adoptar los medios m á s adecua-
dos y eficaces para obtener resal tados 
p r á c t i c o s decisivos y provechosos para 
el pneblo de Coba. L a U n i ó n D ¿ m o e r á 
tica aspira á algo m á s que un t r i u n f o 
aparente, e f ímero y e s t é r i l en benef i -
cio para el p a í s . Los fundadores y pro 
motores de el la no han quer ido n i quie 
ren ganar p r o s é l i t o s haciendo a larde 
de ana creencia que no ab r igan , que 
no pueden aceptar y ma' iho meaos 
af i rmar y propalar : la creencia de qae 
la p i r t n i p i c i ó n de los c u ó i n o s eu el 
gobierno de la I n t e r v e n c i ó n prolonga-
r á indt fiaidamente el p e r í o d o de eda, 
pues esa creencia la es t iman i n f u n d a -
da, e r r ó n e a y en abier ta e o o t r a d i o c i ó a 
con los hechos qae t ienen á la v i s t a , 
con la experiencia de los ú t imos q u i n 
ce meses y con lo que de ó «ta y de 
a q u é l l o s na tu ra l y l ó g i o a m e n t e se de-
duce. Todo lo cual , por el con t r a r io , 
nos dice con la c la r idad de la luz meri-
diana, que para abreviar el periodo de 
la I n t e r v e n c i ó n , y l legar cnanto antes 
á la absoluta independencia, es necesa-
r io é indispensable que el cabana pro-
cure, por todos los medios pasibles, y 
obtenga, en cnanto lo consienta el es-
tado actual de las cosas, la mayor par-
t i c i p a c i ó n ac t iva y eficaz en el gobier 
od del oa í s . Eso busca y á eso propen-
de la Unión D e m o c r á ' i c a , y eso no es 
organizar la I n t e r v e n c i ó n y asegurar 
su p r o l o n g a c i ó n , como i r r e f l e x i v a 6 
maliciosamente se ha dicho, es, por el 
con t ra r io , Vig i l a r l a , f i s ca l i za r !» , iat-^r-
ven i r l a , para ev i ta r que por i g n o r a n -
cia, descuido, negl igencia ú ot ras can 
SÍS c o n t i n ú e haciendo lo que has ta 
ahora ha hecho, con muy buenas io ten 
clones, s in duda; pero con funestas 
consecuencias para nosotros. Para ev i 
t a r que dicte medidas t ras tornadoras , 
d é a nuestras cosas una d i r e c c i ó n con-
t r a r i a á nuestros deseos, adopte proce-
dimiento? que repugnan nuestras co* 
tambres, nuestros sent imientos y aoes-
t . as ideas, disponga a rb i t r a r i amen te dn 
na "litros caudales p ú b l i c o s , desat ienda 
nuestras grandes necesidades co lec t iva 
y nos Ib-ve, sin querer lo , s in saberlo ta l 
vez, á la con fus ión y al caos, creando un 
estado de universal y pac í f iaa a n a r q u í a , 
ea el cual e s t é r i l m e n t e e e d i s i p a r á n nues-
tras e n e r g í a s , se a g o t a r á n nuestras 
fuerzas, y agobiados, rendidos y deso-
rientados eu medio de un espantoso la-
ber into , al fin nos veamos condenados 
á contemplar cada d í a m á s lejano, 
m á s inoie . to y m á s dif íci l el a d v e n i -
miento de la R e p ú b l i c a , puesto en pe-
l ig ro por no haber quer ido , cuando era 
t iempo, fijarnos en la rea l idad que pal-
p i t i á nuestra v is ta para amoldar á 
el la nuestros actos y nues t ra couduc-
ta. Eso resul tado d e s ^ t r o s o y descon-
solador es el qae la U n i ó n D e m o c r á t i c a 
se e m p e ñ J en prevenir , p roponiendo y 
procurando la c r e a c i ó o de un Consejo 
po'r e l ecc ión popular para que asesore 
a l Poder lu t e rven to r , para que lo 
i lus t re , para que e s t é a l t an to de lo 
que hace y de IO que i n t e n t a hacer, 
evi te , cuaudo begne el caso, que se 
dicten medid is, como ha sucedido 
basta ahora, tan bien intencionadas 
como desacertadas, y cuya a p r o b a c i ó n 
sea necesaria p á r a l o s otros fijes ex . 
presados en el programa. 
L a Unión Dem^crá i i oa no duda de la 
buena lé del Gobierno de los Estados 
Cuidos, n i de las sanas intenciones de 
las autor idades que a q o í lo represen, 
tan . Cree firmemente que a q u é l se pro-
pone cumpl i r con toi la lealca l la solem-
ne promesa que ha hechf ; pero cree 
t a m b i é n , porque atd lo e s t á n demos-
t rando los hecbos, que, s in quere r lo , 
por la fa l ta de conocimientos do n ú e s -
t í a s o s a s , nos va creando una s i tua-
c ión difícil y angustiosa la cual s e r á un 
o b s t á c u l o á la r e a l i z a c i ó n del ideal de 
nuestro pueblo. Es necesario que esa 
s i t u a c i ó u no se perpetn i y mucho m ÍS 
lo es que no empeore; y h a b r á de em-
peorar si el c u b i n o persiste capricho-
samente en no reclamar l a par te que 
de derecho le corresponde, a ú n mien-
tras dure la I n t s r v e n u i ó a , eu la d i r e c -
c ión de los asuntos de su p a í s , y los 
abandona á la qua les d é la i gno ranc i a , 
el acaso y la casual idad. 
S0» ha d icho qaa en el p r o g r a m a de 
la U n i ó n Dámocrá l i oa no se hace men-
c i ó n de la j i i n t resolution, cuando, a l 
decir de algunos, en el la t ieue so orí-
gen y fandaraento el estado de derecho 
qae hoy existe en C a b » . Respecto de 
lo pr imero , soio hay que rep l icar que 
ai en el p rograma no se menciona espe 
c ia lmente \ á j j i n l resolution, en cambio 
se hace referencia " á las declaraciones 
que precedieron á l a g u e r r a , " y a l l í 
e s t á aquel la inclusa, en la c a t e g o r í a á 
q u J pertenece, y para u t i l i z a r l a cuando 
y como convenga en defensa de los de-
rechos de Cuba. En cnanto á lo segun-
do, conviene adve r t i r que la Un ión De-
m ' e ró t i ca no tiene la cu lpa de que sus 
adversarios y c r í t i c o s se complazcan 
en hacer tan ostentoso alarde de igno-
ranc ia en mater ia do Derecho de Gen-
tos, que se e m p e ñ e n en desconocer el 
c a r á c t e r , la naturaleza, la i m p o r t a n c i a 
y la solemnidad de no pacto i n t e r n a -
c ional , y pretenden persuadir , á quie-
nes ,quieran escacharlos, que el T ra t a -
do de P a r í s nada interesa á los c o b i -
nos cnando t an to y de t an s e ñ a l a d a 
manera nos i m p o r t a f i n d a r en él nues-
t ros derechos. 
Y para que nada falte.en el c a t á l o g o 
de cargos imaginario.?, y de g r a tu i t a s 
y r id icu las acusaciones, qae á la Un ión 
D e n o c r á U c a hacen los que la ven con 
repugnancia , a ñ i d e n que la o rgan iza 
o ión de los c o m i t é s de b i r r i o o asam-
bleas p r i m - ñ a s de uoestro P a r t i d o se 
e s t á verífi ;audo á ta an t igua usanza, es 
decir , de a r r i b a para abajo, cuando en 
rea l idad la "OomitdÓQ Ges to ra" para 
nada se mezc'a en a q u é l l a , y la deja en 
absoluto á la i n i c i a t i v a de los vecinos 
de cada barr io , s e g ú J consta en la Ci r -
cu la r de la P r o i d í u c í a f^cha nueve 
del corr iente mes. ¿ H a b r á , por v e n t a r á , 
o t r o procedimiento m i s d e m o c r á t i o o f 
Por ú l t i m o , tenga p )r seguro nues-
t r o pueblo que no somos los hombres 
de la Unión D¿inocrát cci sino los que 
c ierra i los ojos ante la rea l idad que 
t ienen á ia v i s t a , y se niegan á v«f la y 
á darse cuea!a de ella, loa qae con su 
o b s e c a c i ó a ponen eu pel igro la inde-
pendencia do C i b ». A a ü v a r l a de él 
t i enden y t e n d e r á i loa esfuerzos de la 
Un ión nein'>cYALic i. 
H a b i n a , A b i l 18 le 1910. 
Presidente: tf i v Vr Ea3-^4Í J M a -
r í a R o d r í g u e z . — V o jale : Ga lera E i r i -
que Collas-), g ^ n r » ! D •. if iaiabió Her-
n á n d e z , g i n ^ r a l C ^Ho » G t r e í a Vó!ez , 
D r . Arí-»»-,i lea A g ü v c o . Dr. E m i l i a n o 
N ú ñ o z , F . ie l G. i J M r r . , D •. R i f a e l 
VIontoro, L i o , A a t o n i o ü w i a Tor r a s , 
Dr . B ü s e o G i b í r g i , b 11. J x é B u z ó i , 
C i n d i d ) Z ybicCD. — Su rec u i o : D r . 
10 ni ic del J J aoo. 
l h Eisropa y America 
E L B A N C D D S P J U N J I A 
El d í a 13 del p \ sado , el Banco de 
Fr>tn «ia, cuyo nombre prest igioso es de 
todos conocido, c o n m e m o r ó su centena-
r io de l ibando á hecho t an solemne nna 
a r t í s t i j * medalla. A p r o p ó s i t o de e^te 
centenario se han publ icado datos ver-
daderamente interesantes, de los que 
ex t rac t iremos algunos, como recuerdo 
de ana i n s t i t u c i ó u d i g n a de respeto. 
Las pr imeros accionistas del S »nco 
fueron N i p o l e ó n , su f ami l i a y sus cole-
gas, h a b i ó u d o a e neceaitado cerca de 
tres a ñ o s para colocar las 30 000 ac-
ciones que se emi t ie ron . En d icha é p o -
ca, loa resultados obtenidos eran y a 
aurav i l losos , hasta el pan to de que, 
gracias á la hab i l idad y á la p ruden-
cia de loa gerentes, h a b í a ade lan tado 
al comercio el B vnco 1 335 mil lonea de 
francos y ai gobierno 272 mil lones, re-
sultados cona^r j idoa con ana c i rcu la -
c ión de 30 l 35 nil loues de francos, una 
exis tencia ap rox imada en caja de 12 
mil lones y cuentas corr ientes cayo ha-
ber no e x c e d i ó nunca de 22 mil lones. 
Tres a ñ o s d e s p u é s de fundarse se 
confir ió al BÍOOO, por quince a ñ o s , su 
pr imer privile gio para e m i t i r b i l le tes á 
U v i s ta v al portador, y el 21 de agos-
to de 1806 se le o t o r g ó nn nuevo au-
mento de cap i ta l , qae e l e v ó é s t e á 90 
millones, habiendo establecido el Ban-
co sucursales en los depar tamentos . 
A l ent rar los aliados en P a r í s , el 
B inco s u s p e n d i ó sus operaciones, man 
dando des t ru i r las prensas, ar tefactos , 
c l i c h é s y cuanto pudiera suger i r al 
enemigo la f a b r i c a c i ó n de bi l letes de 
Banco. H o y su s i t u a c i ó n no puede ser 
m á s p r ó s p e r a : en sas s ó t a n o s se e n -
cueotra al abr igo de todas las c a t á s -
trofes y (fe todas las sorpresas^ las 
existencias en metales preciosos, las 
obligaciones, contratos, bi l letes y de-
m á s valorea confiados al Banco, 
Para l legar á los s ó t a n o s ex i s te qna 
escalera, por la qae sólo pueden pasar 
dos personas, y qae al menor temor 
puede innndarse de agua, de arena y 
arc i l la , ó hacerla imprac t i cab le por l a 
i n h a l a c i ó n de vapores asfixiantes. 
E L VIKO CHILENO 
Una especie de s indica to de v i n a t e -
ras chilenos, apoyado por algunos co-
meiciantes ingleses, alemanes y esco-
ceses, e s t á n haciendo ac t iva c a m p a ñ a 
para abr i r en I n g l a t e r r a y A l e m a n i a 
mercados al v ino Chi leno, que s e g ú n 
los que lo conocen tiene un t i p o y sa-
bor muy parecidos á los del Burdeas y 
B o r g o ñ a y t r a t á n d o s e de v inos de me-
sa da mediana g r a d u a c i ó n , pueden 
venderse á precios b i s t a n t a e c o n ó -
micos . 
E l s indicato en c u e s t i ó n cnen ta con 
medios y capi ta les suficientes para 
hacer coa ei v iao da Ch i l e r n i a » c o u i -
peteaaia á los viooa franceses. 
NJTáS INDUSTRIAL 
E L PETROLEO 
E l profesor Mendelecf ha e m i t i d o 
una o p i n i ó n nueva sobre el or igen del 
p e t r ó l e o , confirmada, s e g ú a su creen-
cia, por el hecho de haber p roduc ido 
ar t i f ic ia lmente p e t r ó l e o en las condi-
ciones en que supone lo ha hecho la 
naturaleza. 
Lo c a r a c t e r í s t i c o del pensamiento 
de aquel sabio es, que el p e t r ó l e o se 
p r o d u c i r á ooustantemente, y que no 
tiene fundamento la creencia de que 
estemos agotando las existencias qne 
pueden haber necesitado siglos p a r a 
rennirae. L a h i p ó t e s i a del profesor es 
qne las aguas qua penetran eu el in te-
rior de la t i e r r a por fisuras de todas 
ciases, se in t roducen hasta i r á ponerse 
en contacto con carburos m e t á l i c o s , 
especialmente do hierro, qne se h a l l a n 
eu estado de incandescencia ea las en-
t r a ñ a s del globo. Ese contacto descom-
pone los elemantos del ago% y la con-
vier te en gas h i d r ó g e n o carburado y 
en o x í g e n o , mientras que el gas nna 
parta ee queda en estado gaseoso, y 
sale como en Amer ica cuando ee le d á 
lugar á ebo, y es el gas na tu r a l t a n 
abundante a b í , y o t ra parte se conden-
sa, tomando el estado l iqu ido , quedan-
do depositado en una ú o t ra forma has-
ta que resal ta ex t r a ib l e por bombas ó 
emanando, sí el d e p ó s i t o e s t á eu con-
diciones de a l t a ra con r e l a c i ó n á la 
salida, como sucede en las aguas arte-
sianas. 
Los terrenos en qne se encuentra el 
aceite se hal lan en las p rox imidades 
de las cordi l leras de m o n t a ñ a s , y es de 
suponer que al levantarse a q u é l l a s , el 
terreno se haya dislocado á p ro fund i -
dades bastante grandes para dar lugar 
al agua á l legar á puntos de los cuales 
se la snpoce exc lu ida en condiciones 
ordinar ias . 
PHOCEDIMIENTO PARA SOLIDIFICAR 
E L PETROLEO 
Este procedimiento consiste en mez-
clar el p e t r ó l e o con j a b ó n paro y estea-
r ina , ag i t a r la mezcla y calentar has ta 
que las materias agregadas al p e t r ó l e o 
fundan, y cont inuando la a g i t a c i ó n de 
la mezcla, cons t i tuyan nna masa ho-
m o g é n e a qae se fi^e al enfriarse. 
8e recomiendan las proporciones si-
guientes, como ejemplo, para la mezcla: 
91 partes de p e t r ó l e o , 7 partes de j a -
bón puro, 1 partes de estearina; pero 
estas proporciones pueden ser modif i -
cadas va r i ando la can t idad de com-
bust ible l í q u i d o , de manera que la ma-
sa fijada pueda representar diferentes 
grados de consistencia, s e g ú n las nece-
sidades y las c i rcunstancias (consis-
tencia de la cera ó de la crema). 
NOTAS AZUCARERAS 
INGLATERRA 
Ou e t ión de la s u p r e s i ó n de p r imas 
y restablecimiento del 
el azocar. 
derecho sobre 
V u e l v e n las C á m a r a s de Comercio 
inglesas á ocuparse en la c u e s t i ó n de 
la s u p r e s i ó n de las pr imas azucareras, 
habiendo sido rechazada, por 42 votos 
contra 2o, por el congieso que celebra-
ron ú l t i m a m e n t e los delegados de t o -
das las Corporaciones del Reioo U n i -
do, una p r o p o s i c i ó n para pedi r al go-
bierno p roh iba la i m p o r t a c i ó n de a z ú 
cares pr imados. 
E n la C á m a r a de los Comunes ha d i -
r i g i d o M r . M i l w a r d una i n t e r p e l a c i ó n 
al M i n i s t r o de Hacienda, p r e g u n t á n -
dole si , á semejanza de lo qae pasa 
con el c u l t i v o del tabaco en I r l a n d a , 
se propone el gobierno d i c t a r a lgunas 
medidas para remover los o b s t á c u l o s 
qne pudieran ser una cortapisa a l de-
sarrol lo de la i n d u s t r i a azucarera en 
I n g l a t e r r a , E s c o c í a ó I r l a n d a , donde, 
s e g ú n se sabe, se e s t á n l levando á 
efecto experimentos para ac l imata r en 
diversas regiones el c u l t i v o de la re-
molacha, que promete resultados m u y 
satisfactorios á los agr icul tores que em-
prenda n en é l . 
Por o b s t á c u l o s entiende evidente-
mente M r . M i l w a r d la competencia de 
los a z ú c a r e s pr imados del cont inente , 
pero el M i n i s t r o interpelado, fingió no 
entender l a a l u s i ó n y c o n t e s t ó que: 
"no s a b í a de n i n g ú n o b s t á c u l o qne pu-
diera oponerse al desarrol lo de esa i n -
dus t r i a , como no fueran las condicio-
nes desfavorables del c l i m a . ^ 
S I gobierno i n g l é s , s e g ú n se ha d i -
cho ya, no ha quer ido i n c l u i r el a z ú -
car en la l i s ta de los a r t í c u l o s sobre loa 
cuales se ha impuesto una fcer te e rn -
t r i b u c i ó a para hacer frente á los gas-
tos de la guer ra del T ransvaa l , q-re 
i m p o r t a n , por t é r m i n o medio, 40 m i l l o -
nes de pesos mensuales y »-e ca l cu l a 
que al fin de la gnerra, I n g l a t e r r a ha-
b r á gastado de 8U0 á 1 0Ü0 mil lones de 
pesos. 
Con este mot ivo , el M i n i s f o do U * -
cienda ha propaesto elevar de 1G á 25 
centavos por l i b r a es ter l ina , H i m -
pnesto sobre la renta; de 8 á 12 cen-
tavos por l i b r a , el sobre el tabaco 
extranjero; recaudar un impues to de 
12 cts. por g a l ó n , sobre las bebidas 
a lcohóJ cas; 2o cts. por b a r r i l de 3G 
galonea, sobre la cerveza; 20 cts. por 
l i b r a , sobre el t é ; y a d e m á s , 2o cts. so-
bre cada fac tura r e l a t i va á venta de 
productos a l iment ic ios de todas c l a 8 a 8 . 
Para j u s t i f i c a r el impuesto sobre e l 
té , dice el M i n i s t r o que se impone coa 
el objeto de que c o n t r i b u y a á pagar los 
gastos de la guerra , aquel la parte, m u y 
numerosa, por cierto, de la p o b l a c i ó n 
que no consume bebidas a l c o h ó l i c a s n i 
tabaco. 
Como el a z ú e a r q a e goza de f r anqu ic i a 
arancelar ia , el café qne paga 14 che l i -
nes por q u i n t a l y el a z ú c a r 2 cts. por 
l i b r a , han sido dejados fuera, s in d u -
da á cansa del exiguo consumo de am-
bos granos. 
Por o t ra parte, se asegura qne a l 
presc indi r de g rava r el a z ú c a r , el go-
bierno i n g l é s ha obedecido al deseo de 
no alienarse en los actuales mo-
mentos la buena v o l u n t a d de los g o -
biernos de los p a í s e s productores , A l e -
mania, A u s t r i a , F r a n c i a y Rusia p r i n -
c ipalmente; pero pasadas las causas 
que ob l iga ron a l gobierno i n g l é s á pro-
ceder de esta manera, no nos sorpren-
d e r í a qne pron to vo lv i e ra á susci tar-
se la c u e s t i ó n del a z ú c a r , y en presen-
cia de la creciente necesidad de levan-
t a r fondos, m á s tarde ó m á s t emprano , 
no t e n d r á el M i n i s t r o de Hac i enda 
mas a l t e r n a t i v a qae l a de i m p o n e r 
nuevamente derechos de i m p o r t a c i ó n ó 
de consumo al a z ú c a r , pues á cansa d e l 
curso inesperado qae ha tomado l a 
guer ra Sur A f i i c a n a ^ todas las a n t i -
guas t e o r í a s y sistemas financieros de 
de I n g l a t e r r a , e s t á n ahora, s e g ú n dice 




ES l i SEDERIA 
m á s p o p u l a r d e l m u n d o . 
Eutre DDa gran remasa de objetos propios para bautizar 
se acaba de recibir un colosal surtido de novedades en la gran 
sedería L A P R I N C E S A , Compórtela y Jesús Ma-
rio.—TELEFONO 534.—Frente á la gran tienda de ropas 
EL C H A L E T HABANERO, 23)0 alt a4 19 
L Y í C E S B I R L O S . 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vacn para 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
1129 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
a52-27 V 
Fnnción pitra la «oche de hoy 
Debnt de la pnn i ra tiple Srta. Lnisa Bocorii. 
PKUGHAMA 
A l a s S ' I O ; 
La Fiesta ás S'an Antón 
• l a s 9*10: 
El último Chulo 
• l a s 10*10: 
I I Padrino de El ITene 
TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cada tan Ja 
Orüléi 
Palcos saaa 
Loneta con eoiraaa 
Balaca con ídem 
Aaienio de lertana 
Iden: de Paraíso 
Sotrada eeDerai 








T A N D A S 
O n. 604 
T A N D A S CF 'Ea 'apr^x'nta sstuiiia, ts reso de 3 I O * N -
T b s V CÁhi ZVUOs. 
E S T A C I O N V E R A N I E G A » E 1 9 0 0 
LAS COLOSALES REMESáS DE TEláS DE VERANO A L A G R A N S E Ñ O R A 
O B I S P O E S a U I I V A A C O M P O R T E L A , T E L É F O N O N U 3 I E R O 9 4 9 . 
E s p l é n d i d o s sur t ido? , p i n t a s e scog idas , 
c a p r i c h o s a s novedades en m u s e l i n a s b l a n -
c a s y de calor bordadas , n a n a u c k s , g r a n a d i -
n a s , D i m l t y , p i q u é s , a l p a c a s n e g r a s y de co-
rores organdies de colores y colorentero, s u -
l a c h s de a l g o d ó n floreados, dibujos capr icho-
se s ; grandioso sur t ido de V i c h y s de todos 
prec ios . C é f i r o s , ¡ la mar! ú l t i m a moda . 
E n perca l e s t e n e m o s s e i s grandes me-
s a s de los ú l t i m o s d ibujos inventados , pre-
c i e s ¡á como q u i e r a n ! 
D r i l e s m u y boni tos y baratos . 
E n sedas, hay qne verla-; conUmps o n el mejor, m á s bonito y 
m á s grandioso surtido que ha venido á la Haban» , y vemle^no^ c o m o 
todo lo de L A G R A N S E Ñ O R A, á precios m á s baratos que nadie. 
I n f i ü i d a d d e art ículos para la es tac ión á precios nunca vistos. 
Sin competencia posible. Todo bueno, todo selecto. Aprovechen 
las familias la ocasión de comprar sus telas de verano, con m u j poco 
dinero, viniendo á esta casa. 
c 563 
L A G R A N S E Ñ O R A , Obispo esquina á Compostela. 
te a 7 
Y A L L E G A R O N l a s n o v e d a d e s y n u e v o s m o d e l o s p a r a e l v e r a u o á l a s o m b r e r e r í a d e G . R a n i e u t o l y C o m p a ñ í a . O b i s p o 6 3 . A p a r t a d o n . 8 0 . 
l i é a , en el Economisie Frav^a is , ame 
D n / n d í s de to t a l des t rncc iou . 
H a y qae notar qae na itnpaesto mí 
nitno guaviaistraria ana oaannosaoan 
t i d a d a l T e í o r r ^ el azahar vale en l n 
g l a t e r r ñ de 5 á 6 crts. el k i l ó g r a m o y e 
conenrao ea de l.ótKMKM) toneladas 
aiitiH i - : on impoeato de 4 centavos 
por k ü ó g r a m o , equiva len te a algo m á s 
de la mi t ad de »a costo, r e p r e s e n t a r í a 
ÍO millonea de peso?; en este caao ba 
brfa qoe devolver la p r i m a sobre el 
azocar qo^ se rt-.finase en I n g l a t e r r a y 
Jof qoe consumen las cervecerUa, íá 
bricaa de gal le t icas , dulcea etc. etc. lo 
qne o b l i g a r í a á loa que exp io taa esas 
i n í i n s t r i i i s á t raba jar sus a i ú c a r e a en 
depós i t i» , ó al gobierno a eatablecer al 
g ú o procedimiento para la d e v o l u c i ó n 
ue pr imas y sal ta a la v i s t a los nnme 
roses enredos y protestas á que d a r í a 
l opa r , de par te de los impor tadores de 
a z ú c a r e s , semejante sistema, si l lega-
se a establecerar. 
ce -c x — ^ w o 
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E N T i É R R O 
en 4- -̂ i c. 
4̂  C1 ^ C •'J 
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C3 
En el número total do K población hay 
nina varoiies que h^rabraB. I¿ual sucede eo 
las proviiiriae, exceptuando la de Santiago, 
<loii(le las lumlfTits están en pequeña ranyo 
ría. Batee los blancos, li jos del paía, hay 
BQ toda la Isla y en cada provincia, exeep 
tuando la de Hluar del Hío, nMs hembras 
qno varones. Entro loa blancos extranjeros, 
los h( mbres están en gran mayoría; lo que 
fcDcede entití los eitiiprantes do todos ios 
p íses Entrela ra?a nepra y razas mixtas, 
tvo e! total general y en la mayoría de las 
|>: (ÍVÍ: cias, es tán las hembras en mayoría. 
A H ea qu<' pnrece que ia mayoría do Jos va-
IOI es poh'o las hembras se debo en Cuba 
a) elemento extranjero. 
Los blancos constituyen el 58 p § del to-
tal <"e la población nativa, es docir, mucho 
más do la mitad Los necros y razas mistas 
c u - i i i u y e n solo el 32 p § , es decir, menos 
do la tercera par e; y en cada provincia 
constr uyen menos do la mitad; siendo más 
r BtMn sos en Santiago, donde constituyan 
el 4.'{ p § de la población total. El término 
in'rt io de chinos es insignificante, s'endo 
menos del I p 5 en la po blaciOn total do 
la Isla. 
P. J . Snnycr, 
Director del Conso. 
E l de la bel la y v i r t u o s a p é ñ o r a 
Carmela M a r t e l de G . de ü a s t r o , que 
se e f e c t a ó ayer, ha sido una e spon ta -
nea y sincera m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
qne ha puesto de rel ieve las grandes 
y jus f i f i cad í s i rnaa s i m p a t í a s de que 
aquella d i s f ru taba en nues t ra socie-
dad. 
De nuevo enviamos la e x p r e s i ó n de 
tmestro p é s a m e míis sent ido al descon-
solado esposo y ^ toda la d i s t i n g u i d a 
fami l ia de la s e ñ o r a M a r t e l de G . de 
Castro, y con ellos hacemos votos 
porque Dios hayaaco j ido en so seno a 
la que por su bondad y sus v i r tudes 
ha dejado t a n g r a t a memoria de su 
breve t r á n a i t o por este mundo. 
A S M T O J A R I O S . 
E N P A L A C I O 
A y e r c e l e b r ó unaoonferenoia con el 
general Wood en Palac io el AJoalde 
Munic ipa l in te r ino s e ñ o r Es t rada y 
Mora . 
El objeto de la conferencia fué para 
t r a t a r de asuntos del munic ip io . 
E l general Wood m a n i f e s t ó al s e ñ o r 
Est rada y Mora qne él a s n m i r í a el man-
do que estaba encomendado a l gene-
ral Eud low mientras dure el periodo 
electoral . 
P h O Y E C T O D E D E C R E T O 
D e n t r o de breves dias firmará el ge-
neral Wood un proyecto de decreto que 
le presente hoy el Secretar io de Jus-
t ic ia modificando var ios a r t í c u l o s de la 
Ley de En ju ic i amien to C r i m i n a l en lo 
que reepecta a la t r a m i t a c i ó n de c a n -
sas . 
Por dicho decreto se establece un 
Hstema r á p i d o pava la t r a m t t c ión de 
as cansas desde que é s t a s l leguen á 
las Audienc ias r emi t idas por los j u e -
ces de i u s t r u c c i ó n . 
L á S CORTES OORRFOC ONALES 
tíl Sec ie tano de J u s t i c i a p r e s e n t ó 
eRíe m a ñ a n a a la aprobauion del Go-
bernador M i l i t a r de esta isla nn pro 
yecto do decreto creando las Cortes 
C o r r e c c i o n a l e s d e s p n é s d é l a s p r ó x i m a s 
elecciones munic ipa les . 
Por dicho proyecto de decreto se e.̂  
tablecen ea la l i a b a n a dos Cortes Co 
rrocciouales, en Matanzae, S-ínta Cla-
ra, Puerro P r í n c i p e , Sant iago ue Cuba. 
Cieofuegos y C á r d e n a s , n u a en cada 
una de dii-has poblaciones. 
Estas Cortes Correccionales t^erán 
orgauismos independientes eu las po 
blac.iones a r r ibas mencionada.-. 
E n los detn^s munic ip ios de la isla 
func iona rá de Juez Correccional el 
Mnnic ipa l qua con este mot ivo conoce 
rá , ademas, de las faltas de los del i tos 
leves, como h u r t o de ga l l inas , zapa-
tos, etc. 
E l general Wood firmará dicho de-
creto en la p r ó x i m a a e m a t i a . 
E l l í S E1VKRA 
Esta m a ñ / . n a h a celebrado una con 
ferencia de dos bo»-nB con el general 
Wood el s e ñ o r Rius R ive ra . 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a entre-
gó una car ta al refer ido g e n e r a l 
Se habla de d i m i s i ó n . 
AXTTOK1Z AOíÓN» 
E l Gobernador M i l i t a r de la I s la , fir 
m ó e s t a m a ñ a n a la a u t o r i z a c i ó n pedida 
por el A y u n t a m i e n t o de la Habana 
para la a d q u i s i c i ó n de var ios muios 
qoe se d-^a i inaráu a l a r ras t re do los 
carros de carne. 
D E P O L I C I A 
ascendido á cap i tán , l i a sido u a o c u u u j u a i , con 
destino á la coar ta e s t a c i ó n de po l i c ía , 
el teniente don Federico de ia C r n r 
M u ñ o z . 
H a vue l to á hacerse cargo d » la 
i n s p e c c i ó n del pr imer d i s t r i t o don J o í é 
Federico ü g a r t e , por h a t é r s e l e enm 
pi ído la l icencia de que d i s f ru taba . 
B É I Í U N C I A 
S e g ú n vemos en la prensa de O i e n -
fuegos, el doctor L a n d a o r e s e u t ó el o 
del actnal su renuncia de la p res iden-
cia del As i lo de aquel la c iudad , renon 
cía que ha hecho firme con c a r á c t e r 
irrevocable. 
No nos e x t r a ñ a , porque desde el mo-
mento en qne, cont ra la v o l u n t a d d e i 
doctor Lauda , se le s^ñ t íó soeldo a 
As i lo por él creado se despertaron t a 
les apetitos y se d e s a t ó c o n t r * él t a l 
tempestad de in jor ias que se necesita 
r ía t- da la a b n e ^ o i ó n de nn m á r t i r ó 
encontrarse en la ú l t i m a necesidad pa 
ra soportarlas. 
E N C I E N F Ü K O O S 
B a la noche del 18 se e f e c t u ó en 
Cienfuegna una r enmou de revolneio-
narios y e l e m e n t a atiuea á la r e v o l n 
c ión , con el objeto dw tomar a c u e r d o » 
acerca de las p i ó x i m a s elecciones, a s í 
corjio emi t i r sus opiniones en todos los 
actos p ú b l i c o s . 
Se a c o r d ó cons t i t u i r n n c ' u b q a e tra-
b a j a r á activaraente den t ro del p a r t i d o 
r e p ú b l i c a a o í tv le ra l . 
L O S E N T I M t s 
Desde hace a-gnnoa d í a s so encuen-
tra e n f e r m , auoqne DO do e r r a v « ' 
dad, el Pbro. don J o s é Toarmno, 
v i r tuoso v c a r i ñ iso p á r r o e o d e C d ó n . i 
P A R T D 1 U N I O N D E X O C R Á T I O A 
( omite del bar r io de San l&idr i* . 
Dr> orden del s ^ n r r residenfee c i t o 
para la s e s ión « x ' ^ o r d i n a r i a do esto 
oomi té qne se c e l e b r a r á ^n la n o o b » ' ' í " 
hoy en la casa calle d^ C iba o ó m , 13. 
Orden d r l d i a . 
LUlanoe t r i i n o s í r a ' . 
E l e c c i ó n de tvs i rero y vicetoso-
3" 
4" 
Bi t \ tardo embarca para E s p a ñ a por 
VÍA «lo los l i s tados Unidos , en e h T a -
por íS '/i 'rtíí^i nuestro buen amigo R i -
cardo Taya , representante do la casa 
J<i«é T-iyé , del comercio de maderas 
dt- B ircolona. 
Él Sr. T a y á ha verif icado i m p o r t a n -
tes compras de maderas de diversas 
c í a s s en e^ta is la . 
Deseamos l leve un feliz v i . i j e y que 
p ron to tengamos el gusto de sa ludar lo 
de nnevo. 
N E C R O L O G I A . 
E D la m a ñ a n a de hoy ha bajado al 
sepulcro tras d i la tados padecimientos 
el qnn fué nuestro apreciable amigodon 
F é í i x A n a a y Corp , persona que por sos 
relevantes prendan de c a r á c t e r y senti-
miento se captaba la s i m p a t í a y el afec-
to de cuantos t e n í a n o c a s i ó n de t r a -
t a r l e . 
E l finado era hermano de nues t ro 
quer ido amigo D . Francisco A r i a s , eo. 
nocido y muy estimado corredor de esta 
plaza á cuyo dolor nos asociamos e in-
ceramente. 
P a z á eos restos. 
H a n fallecido: 
E n Colón, don Alberto Sotolongo y 
Castro; 
E n Sagna, don Crisp ía Gut i érrez 
Bahigas ; 
E o Cieofuegos, d o ñ a Micaela Nodal 
de Soré; 
E n Sanoti S p í h t n a , d o ñ a María de 
i a Car idad V a l d i v i a y Quintero. 
E L R A S T R O M A Y O R 
En l a m a ñ a n a de hoy firmó el gene-
ral Wood la o rden au to r i zando a l A l -
calde M u n i c i p a l de esta c iudad para 
qne se e f e c t ú e n varias obras en el 
Rastro Mayor con objeto de que pueda 
verificarse en el mismo la matanza del 
ganado menor. 
A U T O R I Z A C I O N P A T E R N A 
Esta m a ñ a n a p r e s e n t ó el Secretario 
de Jus t i c i a á l a a p r o b a c i ó n del gene-
ral Wood nn deer t to por el c u a l las 
mujeres uo podran contraer m a t r i m o 
uio sin a u t o r i z a c i ó n de sus padres has-
ta d e s p n ó a d e ios veinte a ñ o s de edad. 
I I K R I D O 
E l sargoajto Villearas y • ! v i g i l a n t e 
Silvestre, ds la p o l i c í a del puerto,oon 
dujeron ayer á la una d « la tarde á l a 
casa de Socorro de i a p r imera demar 
cac ión al pardo Severino J i m é n e z , pa 
ra ser curado de una her ida en la cara 
y o t ra en la mano i zqu ie rda que reci 
b ió a l estar t rabajando á bordo del va 
por Saratoga que ee encuent ra fon 
deado en b a h í a . 
O B R A A P L A Z A D A 
Con m o t i v o de una so l i c i tud de va-
rios veciuos de Ciego de A v i l a para 
que se cons t ruya un r ama l de ferroca-
r r i l cu t re el exis tente de J ú í a r o á Mo 
r ó n y el e m b a r c a d e r o de Palo A l t o , 
fundados en qoe el poco calado del 
puerto del J á c a r o , i m p i d o el a t raque 
de las e m b a r c a c i o n e s que hacen el co 
mercio de la costa Sur , í o c o n v e u i c D t e 
<joeBO existe eo el e m b a r c a d e r o <Je 
Palo A l t o , el Gobie rno Genera l ha re-
suelto, de acuerdo eon la S e c r e t a r í a 
d e Obras P ú b l i o a s que e x i s t i e n d o 
en la I s l a m u l t i t u d de o b r a s de rnás 
a rgente necesidad, quedo aplazado la 
obra de que se t r a t a . 
i CUENTA . 
E l m i é r c o l e s «at is f izo el A y u n t a -
miento de Matanzas -á ia Empreea. del 
a lumbrado e l é c t r i c o de d icha c iudad 
la snma de CflBD pesos,, á cuenta <i. 
los PJ TdlO que se le adeudan. 
N O M B H A M I F N FO 
A propuesta del i r geniero jefe de la 
p rov inc ia de Santa C l a r a ba sido nom-
brado ayudante con des t ino á la« 
obras del camino de Placetas á Sanct i 
Sp i r i tua , don Rafael C a ñ i z a r e s . 
Asuntos elpotorales. 
Mociones rio ennif ter noMtico. 
Se recomienda la a^srencia dada ta 
i 'nportr t i ic ia de los asuaton que se t r a -
ta ran . 
b m » . a b r i l 21 da I D I M . - E l se 
cretai 10, c/rtíiinío Huiz. 
DIA DE LUTO 
El A y n n t a m i e n t o de C á r d e n a s ha 
acordado declarar de l o t o el d i a d o 
hoy vacando sus oficina--, con m o t i v o 
de la t r a s l a c i ó n de los resto-* de las 
v í c t i m a s de la g u a i r a , de l cementer io 
á la Casa del pnf-b'o, para FU enterra 
E S P E C I A L I D A D E S 
D E E S T A C A S A . 
G r a n , r e í o r x n a en c] c a l z a d o de 
HORMA C I B A > A . 
O0FTE MABRILESO. 
R e c i b i d o boy en c h a r o l , e l a c é v 
r u s i a . ' 
Extraflno de P. CORTKS Y Cp. 
PARSOJI T C,)., &c. , fet 
PASEO 
i l n i s i m v A f i n a r . T . 
c 4»'. 
51;: 
7* 1 Ab 
miento en el p a n t e ó n levantado en 1'. 
plaza ÜV O^i'-ident»'. 
QUIEREN SER N( TARK S 
FÍK 1 . no ta r i i de nn v» c r e a c i ó n 
en C 1 >ti se han pres^nuido ca- d ida tos 
los lii-<M¡ciadoa dou J a i i á a Godioea 
don A n g e l Perern, 
Si* nos supl ica la insereno 1 da lo s i 
giiie-íit»-: 
E l g tncru l Bandera en Ar royo Naran jo 
B! silbado 14 del cor r ien te y por el 
t ren del O.-'ste, se t ras ladaron á A r r o y o 
Naratijo el general Q l i o t i n B a ' « d ^ r a , 
HI g<-n^r»l Acevedo, 9i L i o . AI »noel 
Valdór^ F i t a y el Sr. V ^ i r i a , . i n v i t a d o s 
pijr el put-blo que desraba h i c e r u n ac 
to de c a r i ñ o al h é r o e de la T rocha . A l 
l legar el t r en diferentes c -tirsioues sa-
ludaron á loa v i s i t an te , n^aodo de la 
palabra e| A lea dn, Sr. | f t r t í , presi-
dente del Pa r t ido Naciona l . P a m r o o 
al cuar te l , en donde lueron obsequia 
doa por el galante Jefe de la G u a r d i a 
Rura l , c e l e b r á n d o s e eaa nouiie u n ^ m 
u ida y un baile. D u r a n t e la comida 
hubo br indis , siendo up iaud td í s ioK» el 
del Sr. V a l d é s P i t a , que ent re o t r a s 
oosHH dijo br indaua por ia independen 
c í a ya que Cuba l ibre , a ú n no era due-
ño de SUH destinos. D a n n i e r o n en la 
finca del Sr. Squerro, a l i a lmorza ron 
y comieron e domingo, aieudo obje to 
por parte del Sr. Esquerro del roa-» 
t ul to y e s p l é n d i d o rec ib í miento. 
Bl domingo par la tarde o e l e b r ó s e nn 
masa nieet iug del P a r t i d o "Nacionai, 
nwando do la palabra los generales 
Q u i n t í n B i n d e r a y G a i l l e r m u Aceve-
«10, el Sr. M a r t í y el Ldo . Valdea P i t U i 
Todos fueron muy aplaudidos en t re los 
acordes del H i m n o nacional . 
El Sr. V a l d é s P i r a biz-) un extenso 
discurso espooiendo c iara y amplia-
menie 'as doctr inas del par t ido , y s i g 
ni f i cando su p r o p ó s i t o de rea l izar tA 
ataque del adversar io po l í t i co d e n t r o 
del mayor respet > persoual al fio de 
qne el i n t e rven to r no preseneie caa-
uios poco edifi -aute-; di jo que el pai t i -
do¡Dnióu D e m o c r á t i c a era un acoateci-
mieuto a n l í o i p a d r , pues si hubiese sur-
gido en su opo r tu indad , lo v e i í a cerno 
una f u e r z a po l í t i ca de perfecta r a z ó n 
de ser, y a que en todos los p a í s e s se 
necesitan f u e r z a s de avance y ioerzas 
de c o n t e n e t ó n , pero que resul taba an-
t ic ipada su presencia, reconociendo en 
ese g r u p o hombres de altos r e l i e v e s , 
ya revolucionsr ios , y » inttlectuaUs. 
Terminado el meet ing hubo no g ran 
bai le , y á su c o n c l u s i ó n se t ras ladaron 
e n c a r r u a j e B para la Habana , acom-
p a ñ a d o s hasta esta c iudad , por el aten-
to Sr, M a r t í , a l c a l d e , y noa c o m i s i ó n , 
• • s p u c h á o d n s e v i v a s á loa generales 
Bandera y Aoevedo, a l p a r t i r loa ca-
rruajes. Satisfecho debe estar el ge-
neral Bandera del c a r i ñ o y entus iasmo 
despertado en ese pueblo, así como sus 
d i a í i t i g u i d o B c o m p a ñ e r o s . 
L I C E O O RIEN T a L 
Secretaria 
De ó r d e n del s eñor Presidente se 
convoca por segunda vez para la j u n t a 
general ex t r ao rd ina r i a que d e b e i á ce-
lebrarse el Innee 23, ft las ocho de la 
noche. 
Habana M de a b r i l de 1900.—El Se-
cretario, A/ni»"© üa lá . 
MERCADO m r á R i o 
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B lletee i 71 valor. 
E S T A D O S H H M I S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e h o y 
Nueva York, ab r i l 21. 
E L P A R L A M E N T O D E L 
E S T A D O D E O R A N G B . 
Un talecrraraa recibido de la ciuiai del 
Cabo da Baena Esporarzi dala noticia 
do que en la rennióa celebrada ayer por 
el Voiksraád congreso del Estado Libro 
de Ora-¡ge, oi Presidente Stey.^ m a n a -
to qno puesto qne el trepósito decidido 
do Inglaterra era el de exterminar las 
EecúoliCaS snd ífrioanas, l aú tima espe-
rar z i de ó.tas era hacer nn llamamiomo 
á tolas las potencias civi.izidas, pi i ión-
dclas qn: inrfrvargan en sn fivor. 
C O N T R A E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O 
Dice ei J i e r a i f l de esta cindad qne les 
dtrtaUstas de tabaco queso organiz-ren 
ú . ti mámente na"a promover la vcn'.a de 
ar:í:u os nara famadens fabricados per 
ios manuficturrros inie pendientes, con 
prífirencia á los mismos artículos que 
troduce el T r u s t , han resuelto hacer la 
guerra comercal contra el moaopoiio del 
tabico. 
E L C A N A L D E N I C A R A G U A 
E l comité de la Cámara de Inoresen-
tantes encardado de lo:asuitos comercia-
les ha decidido berraí teda aquello que S3 
refjría á la íoniñeación 7 difeasa dal pro 
yectaio canal de Nharajua, en el pro-
yecto do ley acerca de la construcción del 
m smo pendiente de discusió i-
U N V E R E D I C T O 
E l tribma1 do1 gran j arado que está 
reunido en F:an"iif:n, Eitado de Kentuc-
l y , del cuii todos los miembros son demó-
cratas, cscep'o dos repub icanos, han en-
causado al c:ndidato republicano para 
gobernaior do aquel Estado, Mr Taylor, 
por complicidad en el asesinato del candi-
dato democrático Gcebel-
E N S A N T O D O I I N G O 
E l Ccnsreso dominicano ha aprobado B1 
contrato acrobado entro el gobiertio 7 la 
'Compinh do mejoras ea S-uito Domin-
go" para al arreglo 7 liquidación de las 
deudas del gobierno do. aquella Eepú -
iiiea. 
O T R O C H I S P A Z O 
E i Lndras se hm rocibi "o notichs do 
habar ocurrido sarios encaent-os en Cn-
raasí, Gainea infles2, d;n le los as.ianus 
se han sublevado contra los ingleses. Con 
esto motito nina gran aprensión en In-
glaterra rospocto á la saerte qae puedo ca-
borálos ingleses que so encuentran on 
a-quol territorio. 
E S C A R A M U Z A S 
Un to egrama de B oemfonto'.n da cuen-
ta de varias oscaramnzis entro hs avan-
zadas del lado síptentrionil da aquella 
ciudad 7 los boers 7 sa insinúa la idoa de 
qne esto puoia sor lassñ'.l de haber om-
pszido el-av.in:e do iordBoborts hacia el 
Transvail. 
E N W E N B P E I i 
Los boers co i t inún acampadoi alroie-. 
dor de Wenepcr. M t f O a n natnrales del 
psís.-llejados del cam canmto boor, cer-
ca do aquella ciudad, dicen qae los boers 
hm ten.io unos clon muortcs. 
AMERICANOS Y TUR0O3. 
E l Saltan de Turquía ha celebrado una 
detenida entrevista particular, mu7 cor-
dial, con el encargaio de negocios de los 
Estados Unidos on Constantinopla. No 
hacía memoria de qao una audiencia se-
mejante huoieso jamas tenido lugar entre 
oi Sultán 7 el ministro americano. 
M A F E K I N G . 
Dicen de Pretoria que Lord Ecberts 
ha pedido al coronel Baden-Pcwell, que 
manda la guaTiición do Mafeking, que 
resista el sitio dolos bcers hasta el 20 
de m t y o . 
E l general bcer Schajk':urger ha sido 
proclamado vico presidente de la Eerú-
biiea del Transvaal, en reemplazo del ge-
neral Joubert* 
C L A 1 M A N T G O ^ E H N O R 
T A Y L O t I N D Í C T E D 
Franc fo r t , KentDt ¿tífK SLati— 
Tbe E e o t o c k y G r a n d J<iry s i t t iDe 
bere, c^mpoaed of a l i Dda iocra t s , ex-
cept l w o Republicana, has i n d i c t e d 
tbe later Repab ' icau e la i inan t t o t b f 
GoveroorNli ip o í tbe State o f Ken-
tuc k v , W, S. T »y¡or, f )r compi iRi ty i r 
tbe tnordpr oí Governor eleot Goebel . 
T H E S A N D O V U N G O 
í i l P R O V E M E N T C O M P A N Y 
Santo Dütnincro. Doa i . Rep., A o i i ' 
2 l « t . — T u e DTa j iü i can Cnu^res^ bae 
a p p r o v f d the c o n t r a c t w i t L t tn-^Santr 
Domingo I m p r o v e m e u t C o i u p a o y ' IOU 
t emp ' a t j ng f.ir the r f a d j u á t u i f i i t and 
l i q a i d a t i o n o f ibo Duu i iu i cau Govern-
inenfH Dt íb t f . 
H E A V Y F 1 G H T I N ( ; 
1N R U 1 T Í S H G U I N E A 
London . A p r i l 21s r .—It is repor ted 
tb r t t beavy ü g h t i n g ia t a k ' D g p l « e e 
near ü o o m J 8 i . i e , in Rriti-»li G y u i e a , 
wbero the ARhan t i s havd i * ; v j l t e d 
aga ins t B m i a h A n t b o r i t i e n . 
P rofnud aprehet is ion ie felt here. 
S K I R M I S H S 
_ I N N O R T H E R N 
B L O E M F O N T E I N 
O Ü T P O S r S -
Londoo , A p r i l 21>t. — A d tS . ia toh 
dated a t É i o e i n f o n t u u i auooancea t h a t 
fiveral skirrainheis hava oet:arred iu 
the B n t i í h ontpost?, to t h e N i r t h o t j 
t h n t C i t y , and i t ia sarraiaed t h a t they 
i n a i k the b ^ g i u o i o g of L o r d R iber ta 
advauoe. 
T H E C A S U A L T Í E 3 
A T W B N E P E R . 
Londoo , A p r i l 21-tt—Nativew c o m i o g 
from tbe Roer iaaytr , brdore Weaeper , 
aay t h a t o u e huudr t fd Buera ha ve beeo 
k i l l e d there. 
Ü N P R E C E D E N T B D 
Cons tan t inople , T u r k e y , A p r i l 21at 
— T h e S u i t H i i u f T u r k e d has h a d a long 
p r í v a t e and cord ia l n i t ^ r v i ^ w w i t h the 
A m e r i c a n ( h t rgé (iL A f / a i r r s . Such a n 
andience w i t h tbe A m e r i ^ a u C h a r g é \* 
w i t h o o t precedvnt . 
T O H O L D U N T I L M A Y 20rH. 
London , A p r i l 21st. — New,-* frorn 
P re to r i a aoDOUDce t h a t L o r d R o b e r í a 
has «RkBdCol . B a d é n - P o w o l l to ho ld 
M a f e k i n g o n t i l May 20,'b. 
G E N . S C H A L K B U R G B R 
F O R V I U E P R E S I D B N T 
London, A p r i l 2 N t . — B o e r Genera l 
Scha lborger bae ueen gazat ted as 
^uie Prt-wident or the R^pab l i c o f 
T r ^ n s v a a l to^uccet-d tbe late Gen. Joa 
Oert, dect-ased. 
—A wind-storra in Pinar del Rio pror 
ioce has done coaaiderabltj dama'»e t j tn 1 
—TVork has b 3 j ; i i n up i a a now Orph 
aesyiuoi at T / i n i l a d . aa 
T H E A T R Í C A L . 
P A Y E E T : 
A m e l i a Soategof, t h e i o v o l y soprano 
of t h e L o m b ^ r d i ope ra oompany o f f ^ r g 
to n i g h t h^r b e u e f i o w i t h tbe b e a Q t i f a | 
opera T-av in t* . H e r personal eifts a n d 
er g e L e r a l a y m p a t h y a r e e u f Ü j i e n t to 
augur her a b r i l i i a u t enocesa. 
A L B I S U : 
Tue ce l eb ra t ed *oprano aefiori-a 
l . uua Bonvr i s w i l l u ihk t t bor b e h q i 
i b i s even ing w i t h t b e zarzuelas £ , 
F l e t tn de Sa n A u t o i , £ ü i t i mo (Jk u Ut 
and £ 1 Pn / i r ino de E l .\e'.c, th ree 
playa w h i c h wmM g i v e t h e d e b u t a o t an 
epleodid ü e í d to e b o w a p her m e r i t s 
C t ' B A : 
S e ñ o r a I a u r a 
ÜNITE[)_STATES 
ASSOCIATED PEESS SERVICS. 
V I A 
New Tor.V, A p r i l 21/4. 
P R E S . S T B Y N A D D R B 8 S E D 
O R A N G E ' S VOLKSRAAD 
A T KROONSTADT. 
London, E n g l a n d , A p r i l 2 0 ; b . — A 
despateh reoeived f rom Capeto^vo, 
Cai»e Colony, eays tha t at tbe meeting 
whioh took place i n the Orange Free 
State Vo l s r aad , yesterday, a t K r r o n a 
tartt, Pres ident S teyn declared tha t 
aa Grea t Britain ' s parpoee is e v í d e o t l y 
the destroctioo o f the Boer R e p u b l í c e , 
their laat hope was to make an appeal 
to the W o r l d c iv i l i zed P o w e r s a n d a tk 
hem to intervene in t he i r favor. 
W A R O N T H E T O B A C C O T R U S T 
New Y o r k , A p r i l 219t. — The New 
Y v r k Bera ld eaye t h a t the t o b á c e o 
retailers who organized tbemaelvee to 
poeb tbe goodn mannfactured by tbe 
edepeodeot mauafaetnrers, in pref 
ereooe to the Trust 's goode, will flglit 
be t o b á c e o roonopoly, eecretly. 
N O F O R T I F I O A T I O N S 
F O t t N I C A R A G U A C A N A L 
Washington, D . C , Apr i l 2l8t 
T h e Houae Caín rae roe Committee has 
strnck ont the proviaions made in tbe 
Inter-Ocaamo Canal B i l l , providing 
for fortiflcatione for the Nicaragua 
Cana l . 
CAPITáL CITÍ C I U T . 
Sppcial t i i keita bave l)ft«n prenareíl by 
the Ward L'ne, Jo 0CBifl«etlpll with teb 
üniteil UaiiWdV, Cardonas 6c Jucaro Kai l -
w;iy and ihn Cnlnin Gaatral Ma'lway linea, 
for passongers desirin^ tr.ivol from Ha-
vana to S:intia<,M» de Cuba, Nassau or N't w 
York, by way of Cienfuegos. Une ticket ia 
iseuod eovdnnií the entire tr ip, wijicb saves 
tbo paseenger froto all annoyauces inc i -
dental to traveling on separata tickets and 
bosides, eaablea a nnicb cheapjr ra te te 
be mado for tbe entire trip. Tbis arrange-
ment will doubtless prove particularly pop-
ular wnb tonrists and traveliug raen, and 
i t would be well for perpons contemplatiug 
a t r ip to Santiago or porta reached bv way 
of Cienfuegos, to cotumunicate with the 
"Ward Line" Atienta, MessZALD) «k C ? 
«f 7d «Sr 78 Cuba St Havuna. vvbo w i l l 
cbeerfullf fninitb perticulara and ratea. 
In an intervi» \v wiib General Wood yes-
terda General García-Velez requested tbo 
Miiitary G«ivernor to reclaitn from Spain, 
tbrougb tbe Wapbin-íton admiDistratitm, 
Tbe reléase and repatriation of more iban 
30J Cubans still lield prleoncre at Ceuta 
upon political cbarges. 
Lieut. CARPENTJ-R , tbe Acting Mil i tnry 
G o v i ' t n o r of Havana (succeediny General 
LonLow pe dinír racrger of tbe Depart-
ment with L E E ' S cominand on May first), 
wil l sbortly be astiisrned to the vacaney left 
by Lieut. OroukS upon tbe Governor-Gene-
rai'e Staff. 
I t is expected that the cbanges of the 
Cuban Tar i l f introriuced by Mr. PORTEK 
wiien last in Cuba, will t:dio eflect about 
May fiist. 
Ben H U R T A T O tbe popular Hotel Pn-
snjr rcpre ícnia t ivp , is contimd to bis room, 
wnb an attack of 1 beumaiisuj. 
Parrilla's FTistory of tbe ün i t ed States 
Iras heen adopied as a text bock for ose in 
Cuban sebools. 
L ó p e z the famon9 
daacer and one o f t b e raost f e tch in? 
Ogurea that, has g r a c e d the ü u b a s t a S 
won a w i l l deeerved o v a t i o n last n i g h t . 
Her auda luc ian daooea were rendered 
eo g r a c e u l l y , t b a t t h e andience 
applauded w a r i n l y a n d th rew q u i t e 
n o m b t í r o f b j u q u e t á to the d a u c e r » a 
neet. 
T i i e pa t rons o f t h i a a n u n n i n g place 
are auxmus ly w a i t i n g for tb i s even ing 
pertortnance w h e n a m o s t cha rmin f f 
a m H D c a n Mus,, L i l l i a m S i l v i a w i l l be 
presentad. 
L A B A : 
Cuba en F t i r i » , t i Doctor 
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Marítimo 
E L M A S C O T T E 
Esta m a ñ a n a f( n d e ó en puerto proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso el vapor correo 
americano Mascotta, cou carga, oonespou-
oencia y pasajeros. 
E L S A L A M A N C A 
Este vapor inglés entiV» en puerto esta 
mañana procedento do Tampico, condu-
ciendo cargamento de ganado 
«ajero. y un p a -
GOVER.ÑOR B L \ K E 
Para Gran C a i m á n salió boy la goleta 
inglesa de ette nombro. 
G A N A D O 
El vapor ing'óa Sa'amunca imnortó esta 
m a ñ a n a de Tampico, nata los .Sres. Fer-
nandez, García y C 8J5 novillos, 7 vacas 
y 3 burros y para el Sr. B. Duran 51 v a -
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
S E ; n E T A mi A . 
De orden del eeñor Presidente y en 
cnmplimiento de lo prevenido por el He-
glamento gereral, art iculo 13, se convo-
ca por este medio, para conocimiento do 
os señores asociados, qne a las doce del 
dia del domingo p r ó x i m o , 2J del corriente, 
t endrá lugar la Junta penoral trimestral 
correspondiente al tercer trimestre del 
presente año. 
En esta.aesián 
todos que ma ca 
os. 
Para que los señores socios puedan ejer-
cer sus derechos, se rá requisito indispensa-
ble concurran provistos del recibo dei mea 
do la fecba. 
Habana, 18 de abr i l do 10C0 —Francisco 
Santa Eulalia. 
se d i sen t i rán los asuntos 
el a r t í cu lo 14 y sus inc i -
Eüward F. 
Í U f n , ^ 13 in 
Pasiije. 
A T K NS of Bnpton and Cion-
Havana, a guest of Hotel 
I N S U L A S I T M S O f I N T E R E S T . 
— Tbo Matanzas Electric Cornpany re-
claim iminediate payment r f $12,500 l igbt 
dnes from tbo Municipal i ty—üctobor 18¡)!) 
to Marcb .¡0 1900 inclusive—and tbreateo 
to cnt out tbo circuito and leavo tbe City 
in darkness, unless their claim be eatielied 
before Monday noon. 
—The Mayor of Macagua, fn Matanza8 
province, bas decamped with all tbe fonds 
of tbe municipality. 
E l lunes 23 del corriente 
á las ocho de la ninjiaua, i 
celebrara eu la Iglesia de 
Belén uc.r solemne misa de 
Réquiem por el e t 2 r « r ) «Ies-
causo del a lma del 
Todas las demás misas que en d i -
cho dia ee celebreu en la referida 
Iglesia, se aplicaran t a m b i é j por 
el alma del Uifanto 
Se vinda, hijos y deudos, suplí 
can á sus amistados la uaistencia á 
tan religioso acto 
r 62 > 
D. Télix Arias 7 Corp 
. "Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a domingo á las ocho 
de la misma, los que suscriben, madre, hermanos, hermanos 
po l í t i cos y d e m á s parientes y amigos, ruegan á las personas 
de su amistad se sirvan encomendar su a lma á Dios y concu-
rrir á la casa mortuoria, Quinta de Salud " L a P u r í s i m a Oon-
cepción", para acompañar el cadáver al Cementerio de Culón. 
Babana , 21 de abril de 1000. 
Antonia Corp. riuda de Ar.ai. 
Jaan. Marg rita, FratuMco y COD-






J . í é Pnip. 
Francttco O? reí» 
Laia Oarcia Corcgedo. 
D I A R I O D E l i A M A R l B í A Abril 21 ^ 1900 
Sábai3o 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Dfpaptroea, dice OQ 
hit-toriador, foé para el 
ejérc to cristiano qae 
sitiaba á Granada , la 
batalla de la A j a r q a í a , 
qae derramó el loto y 
la coneterDactÓQ en to 
dos los pafcblcs de la 
tierra aodalQza, en los 
qae a p e n a s q a e d ó fami-
lia que ro tuviese que llorar la muer-
te d e a l g ú ' i deudo. Los que lograron 
salvarse doese tremendo revés , e scuá-
lidos y moribundos, fueron reuniéndo-
se en Archidona y Antequera. A bus-
carlos á Lacena , ansioso de aprove-
charse de aquella desgracia y de a u -
mentar sus oonsecnencias, fué Boabidl 
e\ Chico, con numerosa hueste, en la 
que tiguraba su suegro Al iatar , terr i -
ble alcaide de Loja . Pasaron los sa 
rraceoos el Genil devastando los cam-
pos de Agn i lar ,Oabra y Montilla y po-
niendo sitio á Lacena , mandada por 
don Diego F e r n á n d e z de ü ó r d o b a , al-
caifle dn los Donceles. 
E r a d 21 de abril de 1483 cuando 
fué cercada y acometida la poblac ión 
por el ejérci to de Granada . Don Die 
go F e r n á n d e z de Córdoba, animoso y 
decidido, hizo tocar á rebato las 
c a m p a n » ? , á cuyo t a ñ i d o acudieron a 
U * tapias y las aspilleras, armados, 
rechazando valerosamente el ataque 
de la morisma. Sorprendida é s t a de 
aquella inesperada resistencia, d e t ú v o -
se al escuchar el estrepitoso rumor de 
cajas, atabales, clarines y d e m á s ios-, 
trumentos de guerra que l l e g á b a l e la 
roonthña y qne procedía de la gente 
del C( nde da Cabra , que a c u d í a con 
sus guerreros á auxiliar á en sobrino 
el alcaide de los Donceles. 
ü n i d o s los dos caudillos, resistieron 
la acometida de los abencerrajes, cu-
yas filas rompieron, obligando a B ^ab-
dil y Al iatar á pelear envueltos en 
éonfosoa pelotones. Loa sarracenos 
abindonarou las a c é m i l a s cargadas 
con el botín de su correría, empren-
diendo vergonzosa retirada. 
Uno de loa episodios más salientes 
de la batalla de Lacena fué la muerte 
de Aliatar, el anciano y terrible alcai-
de de Loja, la mejor lanza del reino, 
padre de Moraima, mujer do Baabdi l . 
Btiwcaba el bizarro caudillo par los 
cumpos de Iznajar y Z igra, el paso del 
Geni ' , cuando se eucontró envuelto 
por una Danda de caballeros cristianos, 
que calada la visera y lanza eu ristre, 
lo acometieron con bravura, 
— R í n d e t e y te otorgare la vida, le 
dijo un jele, don Alonso de Agui lar . 
—^íi á tí, ni á cristiano alguno, se 
rendirá nunca Al iatar . 
— Pues acabo de una vez ta arro-
gancia, rep! i có ( lon Alonso, al mismo 
tiempo que le d e s c a r g ó tremendo tajo, 
que le d i v i d i ó IÍ»8 sienes, yendo su 
cuerpo á p e r d e r s e entro las aguas del 
no . 
Con la gloria de la batalla de L a -
cena q u e d ó vengado el desastre de la 
A j a r q i u a . 
REPÓRTER. 
L a p e l e t e r í a 
La G-ranada 
O b i po 2^, e^q. á Cub?, 
I H recibí !o y vciitJf:^ 
B o t i n e s g l a c é . p u n t a a n c h a c o n 
p u n t e r a d e c h a r o l , a £ /I D T A T A 
a n i e r i c a n c s ítixo* h. 3 't r j j a l i i f 
B o r c c g v i . e s g l a c é p u n t a a n c h a 
c o n p u n t - i a Q« * p i A f n A charol a »Dít l L B . l ñ , 
B o t n e s , b o r c e g u í e s ó p o l a c o s d e 
b e c e r r a , o e p i e l e s ^e c o l o r , p u n t a s 
a n e n a s , r e g u l a r e s y e s t r e c h a s , 
r Orfiitnduio A $ 4 PL-TA. 
H o r m a s c e m o i a s : g u a l e s á l a s f a -
b j i c a d a s e n e l p a í s . 
con 
L A G R A N A D A 
C b i s p o y C u b a . 
c 5;'.'2 I Ah 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L . E S T O M A G O 
V I K O D Í P A P A Y I M 
D E G A N D U L . 
c 525 15-1 Ab 
Doctor José G. Pumariega 
M F D I T O C I R U J A N O 
hr fr-rm* la- e- de la. mojrret, paimooíreíi y co-
rai»P (.Lc'uso vf r írpo y íffiliíj Congultas de II 4 
2 —Neptono n. l(í;i C58< Í 8 H A 
C o r t a á e á r b o l e s 
p o r h d i n a a i t a . 
lícr siempre ha de eervir la dinamita 
para destruir las obras del hombre. 
Desde hace poco se atil iza este explo-
sivo en la corta de árboles . 
Mr. Hingelmonu, en el J o u r n a l d ' 
A g r i c u l t u r a practique, dios qae el pro-
ceilimieato de cortar grandes troncos 
por medio de la dinamita, va tomando 
creces de nn a ñ o á otro. 
Se ejecuta da dos maneras: unas ve-
oes se practica en el tronco una inci-
s ión á su alrededor, en la cual se ajus 
ta una especie de embutido ó sa lchichón 
de dinamita. A l estallar é s t a , el tron-
co se derriba, quedando como cortado 
en seco. 
E l otro procedimiento se usa abrien-
do un hueco hasta el corazón del tron-
co, en el cual se coloca el cartucho de 
dinamita, p r o d u c i é n d o s e los efectos 
del anterior, al estallar el explosivo. 
De igual manera se puede, con la 
dioamít- ' , aprovechar el pifóu del tron-
co que, d e s p u é s de cortado el árbol , 
queda empotrado en el suelo junto con 
laa raíces . 
P a r a sacar el pilón con ra íces y todo, 
se abre un hneco en el centro del tron-
co por el lugar donde fué cortado, 
c a l c u l á n d o s e la profundidad del agu 
jero en una ó dos varas, s e g ú n ^el 
d i á m e t r o del tronco. 
Se coloca al fondo del hneco el car-
tucho de dinamita, el cual , al reven-
tar, desgaja el leüo con gran parte de 
las ra íces . 
Mr. Ringelmoun asegura que con 
este procedimiento de cortar se hace 
una economía de nn 30 y hasta un 50 
por 101) en los gastos, con la ventaja 
de que el terreno queda removido y 
puesto en condiciones para sembrar, 
con el mismo trabajo de la t&la de ár-
boles. 
Es te sistema de cortar loa árbo les 
puede dar buenos resultados en C u b a , 
donde tan caro cuesta el desmonto de 
terrenos v í r g e n e s . 
ESPAMA 
r C T O T I C I A S H E G I C N A L E S . 
ATvAGON 
Z tragoza 29 de marzn. 
L a industria azucarera, que tan be-
netíciosoa r e s u l r a ' i o s d i ó á loaque cons-
tituyeron ia primera Saciedad dedica-
da á ia e x t r a c c i ó n del assoáff da remo-
lacha, ó sea la Azucarera de A r a g ó n , 
ha adquirido y 8)gue adquiriendo de 
dia en dia grandes vuelos en esta re-
g l ó n , p u d i é n d o s e casi asogorar que 
dentro de a l g ú a tiempo no habrá po-
blac ión de regular importancia en esta 
comarca en que no haya una, sino dos 
fábricas dedicadas á la referida i n -
dustria. E n efecto, a d e m á s de las so-
ciedades formadas eu Zaragoza, q se, 
como recordarán los lectores del VJtfl-
r i o , son al presenta en n ú m e r o de oaa-
tro, se han constituido dos en ia pró-
xima ciudad de (Jalatayud, unaen el 
pueblo de G a ü u r , otra en Alarcilla y 
tra en Tndela, cuyas dos ú ' t i m a s , ai 
bien las poblaciones en qae tienen su 
domicilio las Sociedades pertenecen á 
la provincia de Navarra, no dej io de 
estar en ínt ima relación con la r e g i ó n 
aragonesa por su proximidad á é s t a . 
Aparte de é«tas , h á b i a s e de consti-
tuir nuevas» Azucareras en M o n z ó n , 
Alagon y otro» pueblos, de modo que, 
como más arriba he iudicado, no oreo 
aventurado afirmar que de aqu í á po-
cos años abundaran las f ibno^s de 
a z ú c a r en este pais, como abundaron 
en su dia las de harinas. 
Bien se comprende que el labrador 
no puede menos de obtener bou todo 
ello un í m p i r t a a t e lucro, que hace 
presumir it flairá no poco en mejorar 
su abatida condic ión , h a b i é n d o s e no-
tado desde leego un considerable au-
mento en el precio á que le PS pagada 
la primera materia, paes de 23 pesetas 
qno so le sñtifrfaciau en nn principio 
por cada tonelada de remolacha, se le 
itacran actoalmenre por igual cant idad 
40 pesetas, es decir, nn precio casi do-
blado del que la prituera S j c i e d a d en-
tremaba. 
T a m b i é a se ha constituido en esta 
poblac ión una S j í i e d a d , cuya razón 
social es L i Industrial Q u í m i c a , dedi-
cada á ia e laborac ión «le productos 
químicop( de la que, sin duda, se es-
pern que obtenga üenet ic ios de impor-
tancia, pues que las acciones, en el pa-
co tiempo que hace se cotizan, ee han 
pagado á 141 y 150. 
Y hablando de explotaciones indus-
triales no puede pasarse eu silencio 1» 
importante A s o c i a c i ó n que asimismo 
se ha formadoeu esta ciudad, dedicada 
á la e x t r a c c i ó n del carbóu mineral 
existente en las minas l lamadas de 
Dtrii las, situadas en la cuenca c a r b o -
uí íera do la provincia de Teroel , 
Desde hace mucho tiempo se viene 
hablando de la riqueza miutra que en 
cierra esta provincia, eo la qne algu-
nos entutdastKS aseguran que hay mi 
ñ a s hasta de plata; pero, 10 cierto es 
que, por lo que hace á las minas de 
carbón, los trabajos basda el presente 
se han reducido á practicar algunas 
galeriaa sobre los ^fi »ramiectos , t-in 
p r . í t i M d i z a r nada en el tureno , saivo 
algunos pozos que se h a b u n hecho en 
determinados puntos, que s e r v í a n pa-
ra demostrar no solo la calidad del 
combustible de que se trata, sino tam-
b i é u s u inmensa cantidad. Hace tam 
bién algunos añ )S que tatito sociedades 
nacionales como extranjeras han tra-
tado y hecho ePtudics para poner en 
e x p l o t a c i ó n estas cuencas caibonife-
r a s , poniendo tal piojecto eu re lac ión 
con otros no menos importantes como 
la cons trucc ión de íVrrocairi les y cana-
l ización del Ebro, para dar sal ida al 
prodneto. 
L a Sociedad que actualmente se ha-
c o u s t l t u í d o y que tra ía de llevar al tan 
dis mr,i k> p o y o JV) y en cuya constitu 
c ión ha tomado la iniciativa el impci -
tante establecimie -to B meo de Ü i é d u 
to de Zaragoza, se propone, ademan, 
poner eu exp lo tac ión las referidas m i -
nas de ü t n l l a s y construir un ferro-
c a n i l que desde la cneuca o a i b o n í f e r a 
traiga el carbón a esta ciudad, mejo-
rando con el o considerablemente ln 
comarca de i a vecina provincia que se 
atraviesa cou tal ferrocarril. 
1 
i EFERVESCENTE, CARMINATIVA 
Y P U R G A N T E , 
PREPARADA POR EL 
D R . G O N Z A L E Z . 
C u r a los v a h í d o s ó desva-
necimientos que experimen-
tan algunas personas y que 
hacen perder el sentido por 
breves instantes. 
Cura la s o ñ o l e n c i a ó pesa-
dez de cabeza que se siento 
d e s p u é s de las comidas. 
Cora el aliento f é t ido y el 
ma l sabor de boca. 
Cora las náusea-/, ó fatigas, 
los eructos agrios y los vómi-
tos pertinaces de las s e ñ o r a s 
embarazadas, el flato ó gases 
que se acumulan en el estó-
mago é intestinos, las areni-
llas ó cá lcu los de l a vejiga. 
Cora las i n d i g e s t i o n e s , 
diarreas, e s t r e ñ i m i e n t o y el 
mareo en las navegaciones. 
Se conserva sin a l t e r a c i ó n . 
Se prepara y vende en l a 
BOTICA y DRGGDERIá de SAN JOSÉ 
H8b3na 112, esquina á Lamparills, 
H A B A N A . 
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l i N D E L ' E I G L O S 
Para teñir d Cabello y 
la Barba de 
Ncp-Paráo-CoEtaiio 6 R t t h 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A L K Z . I 
Deseubrirmouto F i n de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tifien bien, 
quo no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natura!, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S NIÑON D E 
L ' E N C L O S " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba basta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Bélica j D r o p m de San José, 
Habaoa 112, esq. á Lamparilla, 
H A B A N A . 
1 A b 
F O I . L I T I N 
E L I D O L O 
NOVELA CONTKMFORiüEA 
ORIGINAL DE E. GARCIA L A D E V S S E 
(Fita novela, publicada en ediciói de Injo, y COD 
•rimoroíaí lámn.a» eu la JJil/Hottca U u i r t r s a l de 
lo» í<iti-. Moutai.er j JSimón. oe Uirceloua, as baila 
de ve- ta cu la librería (te D. Luía Artiaga, San .Mi-
f o t l , 3.J 
( C p M l N Ú A ) , 
ARÍ ea qne k Fauny el lenguaje de 
Fernando le impres ionó sobre manern. 
S i n t i ó la joven en su corazón una pro-
funda sacudida. 
Acaso permanec ía silenciosa, bejo la 
emoción que la dominaba, por temor en 
BU acento ee n ñtjaeen las boudaa 
sensaciones que la h a b í a n estreme-
cido. 
Por fin, s o b r e p o n i é n d o s e á e l l a s , mor-
muró: 
— ¡ A d o r a r m e y cortejar á la duque-
fia?— No lo comprendo. . . 
—¡Uorte jar la í 
- ¡ 8 . ! 
—No, Fanoy; el trato social tiene 
exigencias. . 
— ¡ F o r qué negar lo que ve todo el 
n iundo . . . , lo que todo el mundo di-
c e ? . . . ¿Quién ignora la preterenoia 
con que to distingue estos dias esa am-
bte ionad» hertnosara que á todos cau-
tiva oon s e d u c c i ó n mis ter iosa? . . . 
— ¡ E s A Fanny á q n i é a y o a m >!.. 
— Perocnando la duquesa pasea á 
caballo, e» Fernando Mendívar quien 
la acora pao a — 
— ¡Dos veces tan solo! 
— Y cuando ella le da una flor, él la 
luce en su ojal m a ñ a n a y tarde . .Todo 
Biarr i tz habla de e l l o . . P o r cierto que 
la duquesa no hace nada por disimular 
su preferencia, y corao es ia reina de 
la h e r m o s u r a . . . ¡ q u é digo la r e i n a ? . , 
no, la diosa, ante la cual se proster-
nan todos, me oxpMoo que el preferido 
no permanezca insensible á la distin-
c ión de ía maravillosa hechicera que 
posee tales encantos . . . . 
Fanny , que había retirado so roano 
de entre las del manuo, exageraba vi-
siblemente ia acritud de sus repro :buo 
para afirmar aún m á s so victoria. 
Fernando, vencido del todo, dijo, 
tiendo á sus íraees marcada solemni-
dad: 
— Fanny, hay casos en la existencia 
en que un sentimiento de honor hace 
entrar al hombre por e x t r a ñ o s cami-
nos, y en que una provocac ión , que se 
ve obligado ti recoger, lo d e s v í a mo-
m e n t á n e a m e n t e del finque persigue. 
L a provocac ión de un desalmado, que 
só lo con su audacia d o m i n ó siempre 
á la fortuna, me a p r o x i m ó á la duque-
sa, pooo d e s p u é s de mi llegada á i¿a. 
r o p a . . Mas nanea ante la belleza de 
esa mujer se e c l i p s ó en mi c o r a z ó n el 
recoerdo de F a i j n y . . N o hice j a m i s 
I traic ión alguna á nuestro amor, y yo 
' te juro que si me hubiera asaltado esa 
pérfida idea, al acordarme de tí , t a n 
amanto, tan adorable y tan pura, t ú , 
Fanny , hubieses vencido sieaapre en 
la contienda, porque erss tú la que yo 
arao, la que yo adoro y la que quiero 
por e^oosa. 
Y Fernando v o l v i ó á estrechar la 
mano do Fanoy, b e s á n d o l a conmo-
vido. 
— ¡ D i m e que me perdonas lo que 
por mí sufriste! . . a n a d i ó . 
— jSi?—murmuró F a n n y entre sollo-
zos, abnudonando al marino su mano, 
que él cubrió de besos. 
— ¡Uáblarae de tú . ó creeré q u e m e 
guardas rencor todavía! j D i m e q u e me 
amas! 
— ¡Sí, yo te rmo, re spond ió ella! 
Fernando apretó a Fanny contra su 
corazón. 
— Y a va siendo tiempo que yo p i d a 
á tn padre tn mano de e sposa . . 
Fanny miró al cielo. 
— Mañana hará buen dia—dijo—y 
saldríi el yate. Sabes que mi padre te 
ha invitado á a c o m p a ñ a r n o s en nues-
tro primer paseo por el mar. 
— ¡Olí! Sí . m a ñ a n a el tiempo e s t a r á 
magnifico. .Tendremos nordeste, vien-
to hivorable para sal ir del A d o o r . . 
— E l cielo y el mar serán nuestros tes-
t i g o s . . — e x c l a m ó é l . 
—Dejaremos las Al ¡ée3 Marines á 
Antes de terminar esta correspon-
dencia he de dar cuenta t a m b i é n de 
la sentida muerte del que fuó en vida 
ilustrado general de brigada don Joa-
qu ín Cabrtnyes ü l c i n i l l a s , autor de 
una porción de magistrales obras y 
honrado con varias condecoraciones y 
distinciones militares. Su entierro fuó 
una verdadera mani fe s tac ión de due-
lo por IHH s i m p a t í a s y amistades con 
que ei finado contaba en esta pobla-
c ión , no obstante no ser grande el nú-
mero de años que en ella l levaba de 
residencia.—4. U. G. 
B A L S A R E S 
Dice ¿ a Í7 í / m a / 7 o m de Palm>': 
'•Aciaga ha sido para lo^ agr icu l to -
res de t^rü isla la Lrest-nte semana. 
D e s p a ó i de haber acariciado fonda-
das esperanzas de una abundantereco-
leccióu drt frutos, griuna y legumbres, 
ha tenido que renunciar á ellas en 
gran parte a c^usa de los estragos 
••ansadna en nnestro.i campos por los 
ftín6'.n.'U()satmo!*fériaop. 
L t cosecha do almenaras, boy La m á s 
importante nía duda, puedo censiae-
rarse perdi la , s e g u í datos recogidos 
de les diferentes puntiss en qne ê cul-
t iva ecto preeÜRM b u t i ; pues solo loa 
quo por su »-xpoau ion privilegiada se 
hallan relativamento resguanlados de 
los frío», conservan sano una parto de 
su fruto. 
Lo» a'girrobos han sufrido t a m b i é n 
notabio pet juíeio. 
Los l iaban « t»-mpraro« han sido du-
ramente o-íi-tigados por loa hielos. 
Loa cereales signt-n eu buen ectado 
en las i ierras buena.", pero empiezan á 
resentirse d é l a s e q u í a en las demás.-* 
Copiamos de J a Almuda inn , de F a l . 
uia, dei 22: 
" A las {.rin erfts hora* de la tarde de 
av er c i r e m ó por esta ciudad la noticia 
de haber naufragado en la co^ta de 
poniente un f.tlncbo de pesca tripulado 
por tres marineros. 
luraediarameí i to procuramos ente-
rarnos del hreclío y de nuestra iuloiroa-
c ióu resol tí-,: Que h a l l á n d o s e en las in . 
mediaciones no la isla del Toro el fa-
lucho Carmen de esta matricula, una 
Inerte racha de viento lo hizo zozobrar 
con tan mala suerte que so fué á pique 
á los pocos raomenioN. 
Trinulaban dicho falucho un anci »no 
de 50 años de edad y dos hijoa sayo* 
de 14 y 1G a ñ o s los cuales pespoéa de 
grandea ewfdereot lograron agarrarse 
al paio mayor del buque quo se halla 
ba flotando sobre el agua, permane-
«iendo en etíte estado dnrautn unas 
dos hora», éti que pasó a cort * diatan 
ria del nrio doud^ se e ioontratian el 
pailebot *1I D.lores- ' que desde A n -
draigse dir ig ía á este puerto. 
Dictioa naníragna recogidos y anx'-
üadnn d^npnéí enrif-rMio «n esf/ad^ r -
qnería , por los tripulantes de! ' ' I I Dc -
iLres<; fueron conducidos á Palma. 
E n la Consigna tueron inmediata-
mente socorridos por el médico de Sa-
nidad señor Berga y por el personal de 
dichas oficinas, 
• * 
E s ya un hecho ¡a compra por la 
Sociedad naviera titulada ' -Unión Co-
men-ial"' de un naevo vapor que ser/T 
destinado á prestar servicio en la l ínea 
entre B irce looa y Palma, cuya impor-
tancia aumenta cada d ía por el n ú m e r o 
de pasajeros que viajan por dicha lí-
nea. 
E l buque adquirido se l lamará ''Ma-
llore?,'- desplaza unas 1 600 tooeiadas 
y tii-no actualmente un andar de 14 
millas, pudien'io alojar en sus espacio-
sas camaias lULü pasajeros de primera 
clase. 
L a i n s c r i p c i ó n de acciones netíesa 
rias para atender al pago do esto bu-
que ha quedado ya cubierta. 
C a d a a c c i ó a lleva adheridos unos 
cuponea especiales que son transferi-
blea v dan derecho a un viaje anual 
en l ' . ciase en cualquiera do ios viajes 
ordinarios entre Barcelona y Pa lma, 
con lo cual qued* ya asegurado un in-
t e i é s al capital ." 
D^l mismo periouico d ía 2.1; 
••Por laa noticias que rewoimos de 
algunos de Jos pueblos de la iala, r • 
MI ta que la luerte granizada caida 
ayer sobre esta ciudad, fué por des-
gracia general en casi toda la ialn. 
Loa d a ñ o s caubadoa por la misma 
son de grande importancia, puea los 
campesinoa dan por totalmente perdida 
la cosecha de la almendra. 
Los cereales y legumbres han sufri-
do también graves d a ñ o s que harán re-
ducir en gran parta lacoaecha¿ 
L a s hortalizas han sufrido unan men-
tó en los precios á causa do su esoa-
BCP. 
Vi.Z:ONGADAS Y NAVARRA 
Los c a s t a ñ o ^ e n ¡a i prov íno las vasco-
navarras cooslitoyen uua riqueza para 
los aldeano*-; riqueza y a mny merma-
da y espoesta á. desaparecer, poique 
dichos, arboles se ven atacados de 
nna enfermedad, hasta ahora no muy 
conocida, que loa mata en poco tiempo. 
A fin de estudiar loa medios para 
conjurar este mal g r a v í s i m o , las Dipu-
taciones de Navarro, G u i p ú z c u o a y 
Vizcaya han nombrado comisionos, laa 
cuales en este momento se balian ren-
nidaa en S^u S e b a s t i á n . C r é e s e que 
será aprobada el especifico propuesto 
por el farmacéut ico de líi'orrio para des-
truir e b m i c r o s c ó p i c o gusanillo cau*an-
tto dn la e-nferlnedad. Parece que é s t e 
ataca primero la aibr.ra de la madera, 
y d e s p u é s corroe ¡a tí r. L a a p i i e a c i ó a 
del e^pe ;iti ;o deberá hacerse e i el mes 
dé abril todos los años , puea de lo con-
rrario s-̂  o r r e r a e! rie-'go de que la 
operac ión no ofrezca los resoltados 
apetecidos. Si la compos ic ión del cita-
do facultativo obtuviese en los casta-
ños el triunfo que de ella se espera, 
ser ía t a m b i é n aplicada á los manzanos 
y otros árbo les frutales que empiezan 
á verse atacados de la misma ó a n á l o g a 
enfermedad que los c a s t a ñ o s . 
Se van conocienoo oficialmente loa 
donativos hechos, á su fallecimiento, 
por-la opulenta y caritat iva s e ñ o r a 
viuda de Epalsa . 
A l Municipio b i lba íno le ha legado 
laa escuelas d^lTivo l i , construidas por 
eí la , y ooOOOO pesetas en valores no-
minales al 4 por 100 para el sosteni-
miento do dichas escuelas, en las cua-
les se enseñará siempre la Doctrina 
cristiana. A la Casa de Misericordia, 
dos millones de reales, y un mi l lón a l 
Hospital civil . A la Beneficencia do-
miciliaria, diez mil pesetas. A todos 
sos criados y dependientes / personas 
que cou ella tenian relaciones de inti-
midad lega la señora v iuda sumas 
cuautiosas. Las personas y ios depen-
dientes y criados de las fincas esce-
deráu de setents.. Algunos conventos 
participaran también de la munificen-
cia de la ilustre dama. 
E n su ú i t im-vses ión , y en virtud de 
una proposic ión del diputado s e ñ o r 
LvOo, t o m ó la Corporac ión provincial 
uu a -.nenio digno de ser conocido por 
la Bigul í icac ióu que encierra. 
E n virtud dee.-í- acuerdo, bienalmen-
tc la D i p u t a c i ó n v i s i tará en el mes de 
julio la C a s a dev Juntas de Guernioa, 
Al acto serán invitadas las Diputacio-
nes de O u u ú i c o a , A l a v a y N a v a r r a . 
Primeramente a t i s t l rán todas á una 
Brisa que ê dirá en la capil la de la 
Casa, y d e s p u é s v . s i tarán el árbol san-
to y los maa notables recuerdos h i s tó -
ricos que en ellas se conservan. 
E n la ú l t ima reunión celebrada por 
la Asooiacion de navieros de Bilbao 
fué aprobado ei reglamento porque ha 
de regirse dicha A s o c i a c i ó n , á la cual 
se han adherido va armadores cuyos 
buques hacen 3(10 0000 toneladas. 
Se aprobó eu puucipio la idea de 
crear, b^j > los auspicios de la Asoc ia -
c ión , un alonte-Pio ó Sociedad de so-
corroa mu caos en favor de los inaquk 
nistas y ot ír iates mercantes. 
P a r a entender en el asunto de los 
aneldos á la tr ipulac ión de loa y de las 
reclamaciones que han de causarse cou 
motivo de la nueva ley de Sanidad, se 
nombró una comis ión . 
Se habló tamPién de la necesidad de 
proceder al estudio y formación de uu 
C ó d i g o de la marina mercante. 
D o c t o r Q - u s t a v o J L ó p e * 
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Griandea s u i t i d c s de s e d a s de todas c l a s e s á los prec io s de 
b o l s i l l o s p e q u e ñ o s . 
Q r a n surt ido de p a ñ u e l o s . 
G-ran surt ido de A b a n i c o s modelo 1 9 0 0 . 
G-ian surt ido de m u c h a s n o 7 e d a d e s desconoc idas en l a H a b a n a * 
Si el Comercio es el sos tén de los Estados moderaos, las fami l ias 
son el sos tén del Comercio; ó sea de L A F I S I C A M O D E R N A . 
E n " L a F í s i c a M o d e r n a ^ 
A p a r t i r del pr imero de A b r i l se ponen á la venta, Brochados de 
seda color entero, Tornasol , Gasas, Rizados, Baratos , Sarachs y Rasos; 
T O D O á 2 R E A L E S , T O D O á 2 R E A L E S . 
S a l u d 9 , H a b a n a . 
all a »-2 r if.^ 
la hora de la marea . . ¡Adiós! E s y a 
tarde, Fernando . . Mi padre q u i z á s me 
cepera intranquilo . . 
— ¡Adiós , mi adorada Fannyl ¡ H a s t a 
la bora de de la marea! ¡Mañana va á 
ser uno de loe día» más dichosos de 
nuestra vida! 
y d e s p u é s de decirse ad iós de nue-
vo loe enamorados, la gallarda fignra 
de F a n n y , d e s t a c á n d o s e sobre el mar 
en s » traje claro y airoso, d e s a p a r e c i ó 
á los pocos instantes en la vuelta del 
camino, mientras abajo entre loe pe-
ñ a s c o s rompían con estroendo las 
olae. 
C A P J T Ü L O I V 
C A R T A A LA C 0 > , F 1 D E N T B 
L a noche era cá l ida , una de esas 
noches de es t ío , como eu el mee de a-
gosto hay tantas en Biarr i tz , en que 
apenas ee siente el soplo de la brisa 
marina. 
L a duquesa no as i s t i ó á la fiesta 
del casino, donde fné esperada en va-
no. Mientras ene innumerables adora -
dores la cebaban allí de menos, eeta-
ba ella en eo gabinete escribiendo á 
Matilde, eo amiga del alma 
P a r a reepirar mejor t e n í a entrea-
bierto el balcón que mira á la playa 
Eugenia . L a doqneea h a l l á b a s e bas-
tante fatigada por las emociones que 
la h a b í a n agitado. 
"Mi muy querida M a t i l d e — a s c n b í a 
á su intima amiga, para quien nunca 
tuvo secretos,—aunque prometí for-
malmente ir esta noche á una fiesta, 
pretiero conversar contigo. Pensaba 
escribirte hace ya algaoos dias con-
tándote lo que por aquí puea; mas si 
lo hago esta noche, no me lo agradez-
cas del todo. No te escribo ú o i c a m e n t e 
por cumplir tu deseo de qne te e n v í e 
noticias de Biarritz , ni por el placer 
qne tengo siempre que contigo hablo 
de lo que eólo puede hablarse sio ries-
go con una amiga de toda la v ida. 
•'Eo el móvil que hoy me ira misa á 
escribirte hay a l g ú n tanto de ogoismo. 
Me suceden cosas may e x t r a ñ a s y no 
cesito desahogar mi corazó i comuni-
c á n d o t e mis impresiones. Te d iré a n -
te todo que ya es tá descifrado el 
enigma del eilencio inexplicable de 
Fernando. E n mi ú l t ima te dejaba en-
trever mi creencia de qae, al fin, iba á 
entrar en el terreno de las declaracio-
nes formales, pues m o s t r á b a s e cada 
vez mas obeeouioso y m á s expreeivo. 
¿Te figurae acaso que se rae dec laró 
y a ! No hay nada de eso hasta ahora. 
E l misterio que encerraba el enig-
ma ee reduce á una promesa de casa-
miento hecha en A m é r i c a á una joven 
qne e s t á aquí con su padre desde hacd 
dos ó tres semanas. L o que no puedes 
adivinar, por mucho qne imagines, es 
en q u é excepcionales ó, mejor dicho, 
inveroe ími lee circunstancias se ha re-
velado t r i o á mis ojo j eáta IUMIO i t*r-
de . . Verdad es que eu cuanto te di g a 
qae la joven en cues t ión nos l l ega «le 
la A m é r i c a de! Norte, de ese original 
país donde se ed uca á las s e ñ o r i t a s co-
mo mucliachos, y a no te asombra rá 
nada, ni nada te parecerá iuveroslm il . 
E s una joven b a s u u t e guapa, de 
graciosa fiíoaomi» y de d i s t i n g u i d a 
figura; su p a l o o a s t i ñ í claro, « o n un 
viso ligeramente cobriza, raya cas i en 
rubio; su cutis es de esos cutis fia ísi-
mos que abundan entre las lugleaaa y 
que, á juzgar por so ex traord inar ia 
frescura, d ir íase que se renuevan dia-
riamente . , 
Y a ve?, por el retrato que te hago 
de ella, que no la guardo reuoor . . 
Sa me ha presentado esa señor ira 
en son de guerra: en mi mls-na casi*, 
sin que hubiese habido j a m á s entro 
nosotras r e l a c i ó n de ninguna especie . . 
A u n no roe explico c ó m o he ttnido la 
paciencia de o i r í a . . 
Pero al principio lo t o m ó todo por 
u n a chiqui l lada, y luego no t a r d é en 
encontrar intereeante su c o n v e r s a c i ó n 
con la historia de sus amores y la con-
fes ión de sus celos. A l oibo, me foé 
s i m p á t i c a por la ingenua eenciltez con 
que me m a n i f e s t ó lite inquietudes que 
le inspira mi amistad oon F e r n a n d o . . 
¿No te parece curioea la aventura? L a 
joven en eu inexperiencia, no com-
prendía al hablar así el placer que m « 
d aba. 
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W i L K C L M I M J 
f^iiRndo Spielmaon sacaba la cabeza 
prr en* ima de la trinchera, v e í a hor-
miguear m el fundo del valle la masa 
afcnndente dei enemigo, á veces era 
mas»», c<nipactí», an amontonamiento 
de ranctot blancos heridos por el sol; 
otr^K v^ces todo d e s a p a r e c í a detras de 
IróbfS de huinr; entonces no se dietio-
pniaii man qnealgocas si'oetas erga i -
daj , ' f n los gemelos en la mano, plan-
tí-.ti^s como ^statUKS en las altorat: 
—tíon ( Qi;ialep, peoeaba. 
Apuntaban m i s detenidamonte, cal-
eslakMlmejor la distancia, regalaba el 
alza y la estatua ca ía como si de re-
p»^te le hubiera faltado el pedestal. 
ü i t a ráfaga de viento pene tró en el 
oo U.io, remov ió las nubes de hura«, 
lar arrojó eobre los rojizos flincos del 
k r p j p . las est iró , 1«8 s eparó y las e l e v ó 
fin ai n ente por el espacio. Spielmann 
cre>ó que el fondo del v a ü e se había 
elevado, pues ahora ve ía may cerca de 
él eotvo so l ' ían las compactas filas de 
O^scos y brillaban las agudas pnntas 
de las bajonetas. Muy tranquilo, llo-
ro de cartuchos el d e p ó s i t o de su fusil 
de repet ic ión, esperando que se acer-
Ctran los asaltante para disparar. 
P^rn tt V J un momento de inqoietu i ; 
pfru^abe: 
— Me van á fa'tíir las mnoioiones si 
Bnsy no me las trae. 
A su alrededor reinaba el silrncio y 
la ealma; los rayos de un sol abrasador 
caían Á plomo sobre la pelada monta-
fia y c rb e la árida tierra que moatra 
ba á trechos las agudas puntas de su 
granito "azu'. A derecha ó izquierda 
él IMM-T DO vt ía m á ^ q u e trincheras, sin 
que hubiera un solo movimiento en las 
l iue»* baj j.P, y como sns camarades— 
s e g ú » orden recibida—no disparaban 
ya, uo se oía más que el zumbido de 
las abejas que volteaban con el calor 
a r* ledor de las matas senas, o ei de 
los pífanos al lá abajo que regnUban 
la marcha de los ingleses. 
« 
Spielraano, d e s p u é s del ataque df jó 
descansar su fusil, que quemaba, 
frotó una contra otra las manos outu 
mecidas de tanto disparar. En el valle 
el enemigo se precipitaba como un re 
bitño asustado y se ve ía á loa tiros de 
muías arrastrar furgones al azar á 
iBr?') de las orillas del ' Terrible ." h¿ 
linea de las trincheras permanec ía 
siempre «lesierta y silenciosa; á veces 
6e oía el candencioso mido de paso 
pesadoi-; otras, a l g ú n gemido que indi -
caba que retiraba á loa herido». 
Spielmann d i v i s ó una sombra pe 
quena, sobre la arena, delante de sí y 
3e volvió; su fisonomía se dulc i f icó con 
D.ácida sonrisa: 
—¡Oh, pequen ) Wilhelmpij! mnnnu 
fó, cogiendo ai n iño ea brazas y levan 
tándo lo por encima de sn cabeza. 
Pero é^te t iró de la mano paterna y 
le ( oudojo hacia una pendiente, en 1 
que una fuente había hecho nacer un 
poco de yerba fresca; bajo la sombra 
de una palmera enana se divisaba la 
blanca cofia de una mujer, y el soldado 
v ió en el suelo un cesto y algunas pro 
vituoues preparada*. 
Se sentó , comió , bebió; d i s p u é s , co-
mo un obrero que descansa de su tra 
b«jo, encendió la pipa y fumó con 
gran trar quilidad, es( uchaodo las pa-
labras de la mujer y del n iño. L a s 
Ir ises duras, á speras , como la tierra 
misma, martilleaban su férreo cerePro, 
mientras las bocanadas de humo del 
tabuco se elevaba por el aire á intór 
vahis n guiares; tamb ón des i e el^fon 
do del vade, el humo se elevaba y se 
dispersaba. 
Pero p irel cielo pasaba nna sombra 
D» gra, un pájaro de a muer.e, dejando 
oir un prolongado y rouco grito pla-
fiideio; d e s p u é s , á lo lejos, c a y ó , dejan 
do ver en sus estremecimientos sus 
mort í feras garras. 
V o l v i ó á o írse el agudo sonido de los 
pifónos, lejano aun. E a las trincheras 
se U v a n t ó un jefe é hizo un signo. 
Spielmann recog ió su Maiiser como 
nn obrero coge sus ú iles, y se fué gra-
vemente á su puesto, haciendo un ges-
to fie desptdida á la mujer y al 
Diño : 
— Wilhelmpij, no te olvides de traer 
mis cartuchos: 
'. • • • • • 
Bl metal pasó como u r a ráfaga , ba-
las y proyectiles, granadas de lyddit*, 
que estallaban con estruendo, espar-
ciendo la muerto por su alrededor; mu 
g i ó el huracán ue los bcmbies y con-
m o v i ó la naturaleza. 
Por un momento, la ola inglesa cu -
brió las trincharas y ei brillo de las 
bayonetas i luminó las alturas; d e s p u é s 
la ola vaci ló , H« retiró y huyo, dejaudo 
ttstos y charcos rojos. 
W i l h e l m p i j hab ía corrido con sn pa 
qnetito, d e s l i z á n d o s e b*)o la metralla. 
E s t a b a contento de ver la batalla de 
cerca y coi fiaba en su interior que su 
padre le dejuria también un tiro. 
Otros niños como él llenaban car íu 
chos, iban y v e n í a n entre el fuego y 
semejaban uua graciosa y terrible dan-
za de enanos, un baile del amor jugan-
do con la goerr;'. 
P e r c a l Ib g*r al pnesto de Spie l -
mann el p e q u e ñ o s i n t i ó un golpe en 
el corazón, poes acababa de ver el 
cuerpo enorme do su padre tundido 
como un tronco, con la cabeza hundida 
en la yerba. 
proyectando nna gran sombra entre las 
de las raqu í t i cas yerba?; sin dar un 
grito, se a d e l a n t ó aún m á s y de repen 
te se detuvo, e x t r e m e c i é a d o s e . 
Wilhelmpij estaba tendido boca arri 
ba y sus ojos azules, que p e r m a n e c í a n 
abiertos, se fijabin sin mirar en la es-
pléndida Cruz del Sud , de la cual su 
tierna alma contemplaba tal vez el 
ponieate desde la otra parte de las es 
trellas. 
E l pesado fu!»il y a c í a en tierra, esca 
pado de las déb i l e s minos como de los 
dedos robustos. L a dulce Suzy c o g i ó 
el arma, la l evantó con sus temblorosos 
brazos y se aprox imó á la trinchera, 
E l campamento enemigo se agitaba 
confusamente en las tinieblas, cortado 
por t í m i d a s luces que corrían junto á 
tierra. E r a n las linternas de los que 
que buscaban los muertos. 
Sazy apuntó , las balas si lbaron y s 
oyeron gritos y Juramentos. 
Y los ingleses se preguntaron si en 
este temible país , la noche disparaba 
tambiéu contra ellos. 
FRANCISCO DE NION. 
E N E L TEATRO C U B A . — E s t a noche 
ofrecen su función de gracia Josefina 
León y las hermanas B a s s i g i a o a , A -
melia y Albert ina, tan aplaudidas 
siempre. 
OonsU el e s p e o t á o u l o de muchos y 
muy variados n ú m e r o s qoe prometen 
al públ ico pasar un rato agradabi l í -
simo. 
Entre otras novedadis de la noche 
figura el debut de la notable artista 
americana Miss L i l l i a m Si lv ia . 
T o m a r á parte en la función , como es 
consiguiente, la s e ñ o r a L a u r a López . 
A propós i to de L a u r a . Anoche al-
canzó nna l e g í t i m a o v a c i ó n en los bai-
les e s p a ñ o l e e , peteneras y Bev¡ l lanas ,á 
tal punto q ue tovo que repetirlos por 
tres veces. 
F c é obsequiada ccn tícres, aplausos 
y bravos. 
E N TU DESVÍO.— 
No pretendas que yo, de tí lejano, 
goce el reposo del que ingrato olvida 
ni que nunca la faz doble abatida 
del iofoitunio ante el rigor humano. 
Si tú me heríate con aleve mano, 
yo con valor restañaré mi herida, 
NOTAS D E S O C I E D A D | ^ ¿ X t Z l Z ^ T J * ^ 
Muy concurrido el baile qne á favor 
Biusoas l á ^ i i m a s asonnron á 'os 
ojos del h'jr; pt ro de repente el clamor 
del valle le hizo volver la vista y aper 
cibió el fusil escapado de las 'manos 
del muerto. 
Entonces, i n c l i n á n d o s e sol re la pe-
sada arma inúti l , la an imó con sn ju-
venil txit-tencia. Los cartuchos s irvie-
ron, la cud< na de fnego de los de í en 
eores no se in terrumpió . 
Ai anocher, la mujer de Spieimanu 
fué á buscar á su marido y su hijo que 
tardaban. Un rojizo c r e p ú s c u l o obs 
curec ía el campo ü e batalla, la sangre 
parec ía r f tL jarse en el cielo, corria co 
mo la de los heridos que acababan de 
espirar, y ya, en vez de las granadas, 
el pesado y ee mbrio vuelo de los bui-
tres se mecía en el aire. 
Suzy aparec ió á su vez en el kople; 
estaba iLquieta por no haber visto de 
•ne l ta al niño y pensaba qne Spiel-
mann es tar ía fatigado por no haber 
podido descansar entre los combates y 
fumar con su pipa. Andaba cautelosa 
mente llamando: 
—¡Spie lmann! jWilhelmpijl 
Pero nadie le repondía . A v a n z ó y 
• i ó 6 sn marido tendido en el suelo. 
de la ü a s » de Beneficencia y organiza-
do por la J u n t a Piadosa del caritativo 
estaolecimientro se e fec tuó anoche en 
el gran teatro de T a c ó a . • 
L a sala del hermoso coliseo presen-
taba un aspecto br i l lant í s imo . 
Luces, flores, mús ica , t >do lo que es 
alma de las fiestas, respiandecU en el 
benéfico baile. 
Entre la conenrrencia sobresa l ía una 
representac ióa numerosa dei dun íy set 
habanero. 
E l producto del bailo b a s t a r á — « e g ú n 
todos los c á l c u l o s — p a r a s a t i s f a c e r c u m -
plidameute 
cióo. 
el obicto de su celebra-
EfJta noche, «1 gran baile del Cas ino 
Espauo'. 
L a a n i m a c i ó n es indescriptible. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Don Justo Valenzuela, vecino de Fac to-
ría número 8 i , demioció á la policia qne 
doña Esperanza Matienzo Valdés, de 2fi 
años, casada, y del propio domici io, se 
encontraba haciendo una disolución de 
fósJoros con intención de envenenarse. 
Al consiituirse allí el capi tán don Fede-
rico d» la Cruz Muñoz, fué enterado por 
dicha señora ser incierta la denuncia que 
se hizo, pues la disolución que ella estaba 
arreglando con harina era para matar ra-
tones. 
De effte bocho se dió cuenta al juez de 
instrucción do Jesús del Monte. 
Durante la noího anterior le fué robado 
el reloj de oro que guardaba en el bolsillo 
del chaleco á Mr. Josoph F. Castillo, ve-
cino de la calle d^ la Habana número 8) y 
cuya prenda está avaluada en ochenticinco 
pesos oro americano. 
En la oficina de la sección secreta se en-
cuentra depositado un llavero coa dos lla-
ves y una cadenita al parecer de plata, que 
íuó encontrado por un policía frente á la 
Manzana de Gómez. 
Por inmoral y maltrato al nTínor Alber-
to del Porto, fué detenido el negro Victor 
Córdoba, y conducido al vivac á di*oosición 
del presidente del tribunal correccional de 
policía. 
A causa do bfib^rlo caído una t; bla desde 
un andamio á D. Félix Rrito. en la fábrica 
Cruz del Padre núro. 23, sufrió uoa lesión 
gravo on la piorna dt-recha. 
Por haberlo sorprendido un centinela do 
la ba ter ía 3, calle 7 esquina á M, en el Ve-
dado, robando¡iina frazada, fué detenido el 
moreno-Carlos Bruzón, natural de Tampa, 
vecino de Porvenir número 9, siendo con-
ducido al juzgado de instrucción del Cerro. 
En la casa do socorro d i la primera de-
marcación fuó asistido el blanco Marcelino 
Otero, vecino de Lagunas núm 169, de una 
herida que recibió en el brazo derecho, al 
reventársele un sifón da agua giseosa, en 
momentos de bailarse en la cabe del Agui 
la núm. 136. 
Andrís Franco López, vecino de Ange'es 
núm. G f ió detenido por la podeía á causa 
de acusarlo U. Enrique Camero, de haberlo 
herido e i loa m meneos de transitar por ta 
calle de Acosta esquina á Picata. 
Y si esperas vencer con tal desvío, 
razón será que tu dealen advierta 
que no rinde el desdea al pecho mío; 
puos tan honda pasión en él deapierta, 
que ver no temo tu cadáver frío 
por adorarte, como viva, muerta. 
Aritonío Arnao. 
PAHENTRSOO EMBBOLLAOO.—-"Me 
casé con uua viuda que t^ma una h 
j a , con la cual c a s ó mi padre pasando 
á ser mi padre de este modo hijo mío 
en su matrimonio tovo un hijo, cuyo 
niño pasó á ser mi nieto y mí herma 
no. Y o tuve nn h i j een mi matrimo 
nio que era hermano de mi nadre, 
por consiguiente, t ío mío . Mi padre 
ea hijo mío, y yo soy en padre del her-
mano de mi padre; y como el padre del 
podre de uno, es abuelo de uno, y yo 
soy su padre de mi padre, ha resulta 
do ser yo abaelo de mí mismo, por lo 
onal, horrorizado, he puesto fin á mis 
d í a s . " 
LA NOTA F I N A L . — 
E u una visita: 
— Los hombres prefieren tener hijos 
varones—dice la s e ñ o r a de la c a s » . — 
Mi padre me d e c í a siempre qne s e n t í a 
mucho que yo no hubiese nacido hom 
bre. 
Bl marido, suspirando: 
—¡Y yo t a m b i é n 
/ . 
LA EMULSIÓN DE SCOTT BAJO LOS 
lentes ampi iücadored de un micros 
copio. 
Artemisa , rnha1 29 de mayo de 1891 
Sres.^Scott & Bowne, Nueva York . 
Muy s f ñ o r e s míos : Sin pretensiones 
de nin^úu g é n e r o he examinado los 
caracteres o r g a n e l ó p t i o o s ó fít-icos de 
la Emuls ión d i Scott preparada por 
ustedes, y entre otras observaciones 
pude ver en el campo de un microsoo 
pío de bastante potencia, que el acerté 
de h í g a d o de bacalao e s t á perfecta-
mente dividido, ó sea llevado á un es-
tado globular tan avanzado que ha de 
conservarse i n d e ü n i d a m e n t e . Lo nota 
ble del caso es que los hipoíosfltoa de 
cal y de sosa no experimentan en ello 
a l teración alguna, ni tampoco el aceite, 
no existiendo el m á s insignificante vee 
tigio de saponi f icac ión . 
Mis más sinceros p l á c e m e s por haber 
producido nn preparado que posea la 
perfección eu tan ttlto grado. 
De ustedes atento. S. S. Q B . S. M., 
J o s é M . Aguayo. 
Fernando de la Uz Fuertes, 61 años, 0-
vledo, blanco, Couadonga. Obstrucción in-
testinal. 
Eulogia Barreiro Casanova, (12 años. B a -
hía Honda, blanca, J . dal Monte, 42. Ente-
ritis crónica. 
Eulalio Baj i Castil'o, GG diae, Rabana, 
mestizo, Infanta, 41. Bco. pneumoaía. 
Vicente Cayero, 4'j años, Galicia, blanco 
L a Misericordi i. Reumatismo. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... ly 
Matrimonios 3 
Defunciones - 23 
i i K i í i s r i i ; ) CIVIL. 
D. Celestino Camilo Sánchez, d nunció ó 
la policía, que siendo importador de cintas 
para tabacos qua recibe de Granada, ha 
notado diferentes veces la falta de algunas 
piezas, las cu iles cree sean 8iistraidas'*de la 
caja en que vienen, en la Aduana de este 
puerto. 
En un establecimiento de la callo do T e -
niente ítey, han sidj ocupadas var as cintas 
do las robadas. 
G A C E T I L L A 
LA FIESTA DE M á Ñ \ N \ . —No será 
necesario recordarlo, ¿Q » é a no sabe 
que es maD-oa la fiesta t a u r a l do la 
Banda Kspaü'if 
Payret se verá, á buen «oguro, como 
en sus mejores oo;hes. N » otra cosa 
cabe suponer en vista del excesivo LÚ 
mero de localidades qn? h >y vendidas 
á estas horas para la gr*u fuo JÍÓU á 
benefijio'de la t imi>á t in« y popular 
b m d a que dirigen ios maestros ü u a u é 
Ortega. 
E n rrM«í7//i* &Vor£— Obispo 107 y 
en el Oasiao Bipái í«l so enjaatr<ir;i i 
localidades da venta hasta las cuatro 
de la tarde de m tuaua . 
T E A T R O DE A L B I S U — E l debut de 
la eeñorit.a Luisa B j u o n ^ , anunciado 
para hoy, se ha PUSpeodido por haber 
amanecido iudispuwetik la distinguida 
tiple. 
E l programa, en sn consec.upncia. 
p^ra la función d** esta no ^he ha si,],] 
modificado en la forma siguinnre: 
A las ocho, l a guardia o m a r i l l n - & 
las nueve, K l ú l . imo oAu/'i; y á las dk-z 
E l rfui de la Afr icana . 
S-ínt i ima el accidente y desearais L 
más pronta y completa mejorí* do L 
señori ta B )Oori8. 
ASALTO EN CÜJIM VR. — E l q m h a . 
bí% de efectuarue m «ñ «o i HC ba eos-
pendido por Ciusas «geaa-» á U com. 
s ión organizadora, e f e c t u á n d o s e u. U 
nitivaraeute el domingo iiunediato. 
A las personas que han «o l io i tado 
inv i tac ión para e e u tiesta so |e i top i-
ca pasen á reoger la á L i c i t a I u? 49 
autes del p r ó x i m o jueváa. 
. A b r i l 2 0 . 
N A C I M I E N T O 3 
CATK.DKAL.—1 hembra, blanca, legítima 
B e L K N . — 1 varón, legírimo blanco. 
G U A D A L U P E . — 2 hembras, b'ancas, legí-
timas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 va'on, negro, natural. % 
PILAR. — 1 hembrd, mestiza, natural. 
1 varón blanco, legítimo. 
CBKRO.—i varón, blanco, legítimo, 
1 hembra, blanca, legitima. 
M A T H I M O N I O S 
GUADALOPE. —Emardo Machado y Pm-
t^, con Maiía del i arn;en Echevarr ía y 
Pcrdomo. 
P I L A B . — J c s ó TgDf c i ó de Almagro y E l i -
zau;*, con Hortensia Carrillo y Bonítez. 
CERRO. — Desiderio Rodrigos, con Sofía 
Alvarez Quirores. 
D E F C T N C I O I T E S 
CATRDÜAL. — Raúl Lavín Quesada, 15 
me es. Habana, blanca, CABU Blanca. Que-
maduras. 
RELKX. — Josó Rubio R drí^uez, 6 años, 
Habaos, blanco, Obras Municipales. Fiebre 
perniciosa. 
Francisco Franco Qaijino, 50 años, Mc-
xicc, blanca. Mercado de Co!ó^. hipertrofia 
del corazón. 
María Isabel Fe rnández Cuetb, 79 años, 
H. baña, blatca, Luz, número Ü5. Arterio 
csclorosis. 
GUADALUPE —Paula Vinceiro y Mar t í -
nez. 75 a ñ o s . Habana, bianca, Laguuas, lü 
Grip'ie. 
j r s u s MARÍA—Eulogia Cuenca y Sun-
ches, fiiaños, Hat-aua, b;8nca. Gloría, 'JS. 
Gr.ppe. 
Carmen M . González Me !er.\ 19 meses, 
México, blanc.t, Ksv-JUjngsdo, 7. Meuio-
giiis acud i . 
Federic- R'nau, 75 años, Habana, b lan-
co. Monte, 157. P euraonía. 
Juan G- nzá ez G nzález. 4 me'e'', Ha-
haua, blanco, Manriq je, '2'20. Meningitis 
aguda. 
Julián Tirso Pérez Batista. 4 mese". Ha-
bana, blanco, Figu. as. 12(5, Br. ncopoeu-
monU. 
Adela Veitia y Oq'i'mdo, 31 a ñ o s . Gua-
natacoa, me tiza, fe.iaivcr. ( j j Enteritis 
c única. 
Antfi i in Oóinf>t,P0 año», E paña, blanco 
A. Recio. (¡7. Cirr ' i s a t r ó i o a . 
PHtAR.—Msrfa Luií>a Kam»-au v Ferrio , 
"Ji un Mabam, b anca, San Lázaro, 3Jij. 
EnteriMi». 
Tihurcia A e r n r Balimuied», 5 d;a<». Ha-
bana, n^gra, Z- ja, numero 6(5. I> bii.daJ 
conjéni ta . 
Juan r e ñ a l r e ' Lav;n. 29 a^os. Habr.n i , 
meatiz , Sao J . s é , 15<. TuUen ulos a p j l -
m n: -. r 
Fi»n-i en V c-d » y Lea1. 8i .tños. Parta 
; ena, b anco. Gei «"a? o, Liime o 1 ü Tabes 
d r^sii. 
.J.)?é Ram6>Q Hi a y Armis , (i HIVS, ha-
bana, b aocu, Lealtad, mi n. 13.1 Fiebre Je 
bon as. 
CKRRO. — FeMpe L?ón íl rnán íe t, S i . t , 
Habana, blaJco, Mariano, 1 m . i i o . f . iú-
ranti l . 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de ó p e r a . — L a 
ó p e r a eo c n a t í o actos L a T i aviata.— 
A las ocho. 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: L a Guard ia A v a r i l l a . — A 1> 8 
nueve y diez: E l úMmo Vhu lo .—A las 
diez y diez: E l D ú o de la A f r i c a n a . 
L A R A . — A las 8: Cuba en F n t í s r . — A 
las 9: r./ Doctor Feon.—A las 10: Un 
t rombón y un inodoro .—Baile al final 
de cada tanda. 
CASINO AMERiCANO.- -Compauía de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: (Hnemctógra ío ü u h o n o , ¡Bú¡f¡ y 
E l (Jhécere C a n t ú i.—Bá'WQ al tinal de 
cada soto. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptono y 
G a l i a o o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—A las ocho y cuarto. 
— I)»d)ut de Mis^ L i l l i a n S ü v i a . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — 5 0 vis 
de la pas ión y muerte de Jet-í i 
CIRCO PCBILLONES. .—Sant iago Pu-
billones. — Monterrate y Neptnno.— 
F u n c i ó n diana.— Matinee los domin-
gos y d í a s festivos. 
S B U G Í ie ¡ M i P e r f f l l 
m i n o i n j j 
Y BEDICC-ClROJiNO 
E a trasladado so gabinete de onera-
oiones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 12G, donde c o n t i n ú a practi-
cando todas las operacione* de la boca 
por los procedimientos m á s modernos. 
Extracciones sin dob r por los anes-
tés ico^ m á s Inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los dias deoeho á c o a t r o . 
1 N D Ü S T H J A D. 12G, cabi esquina á 
Sao Rafael , 
19.6 P 26-4 Ah 
delÓf . 
Sanas y seguras son las Pildoras del 
Dr. Ayer. 
Sanas porque están exentas do sus-
tancias minerales. 
Securas porque obran ayudando á la 
vez á la naturaleza. » 
El estreñimiento cansa biliosidad, 
jaqueca, mal gusto en la boca, dolores 
agudos en la cabeza, debilidad ner-
viosa, inapetencia, debilidad do memo-
ria y un sinnúmero de dolencias. 
Ninítina enfermedad puedo curarse 
pí existe el estreñimiento. Para la sa-
lud es condición indispensable activi-
dad funcuAial del hígado é intestinos. 
LAS PILDORAS DEL DR. AYER 
cansan un aumento del flujo bilioso y 
mayor actividad del vientre. 
Dosis laxantes tomadas todas las 
Bocbes producen una deposición suave 
y fácil al d:a siguiente. Estas pildoras 
son uua cura positiva para la constipa-
ción y entorpecimiento del hipado. 
. La constipación y biliosidad son 
causa directa do la mala sanpre, y para 
limpiarla de impurezas no hay remedio 
que iguale á la 
arzapanilla del Dr. Ayer 
Elimina las impurezas y enriquece 
y enrojece la sangre. Da al paciente 
fuerzas, ánimo y ambición. m 
Trf oaradaa por el 
Dr. J. C Ayer y C/a.. Lowell, MMÍ.. E. U. A. ' 
r e s d e t r a v e s í a . 
i • 
D E N T S T i 
K B W - T O B K 
I N D GDBA 
-IAIL STEAISHIP CQfflPAM-
L1NEA DE WARD 
Serrlolb rbgvur de vaporM'flotrAos amtrtauo 
• \tzi loa puertos •igalciitei: 
Mueva York Olenraegoi . Temptoo 
Bnbftne Progreso I Oampeohs 
í?»iiau Vor^crao Frontera 
Sigo, de Oahe T u p a n | Lagniia 
Balidu de jSva«Ta York pa™ Habana y pnertoi 
Hezleo lo* mldrcolet á 1 s tres de la tarde y pe-
i-a la Habana todos los •»we*ue i la nna de la 
larde. 
S e c c i ó n l l c r c a a l í ! . 
V A f O R H í B DI3 T U A V U Í t í l . 
8 3 E S P E H A K 
Abri 21 Maícctte: Cayo Onoso y Ta apa 
21 Aran^aa: New Orleana. 
'¿I Vipnlancia: New Yorlt. 
. . 22 J . Jover ^erra: N. Orleans. 
«. 2!> NegaraDca: Veracraz y e«o. 
. . 23 México: New York 
. . 26 Whitney: New Orleann y ene. 
. . 2< Moutserrat: V&raeraz y eeo. 
. . 29 ürizaua: New York. 
3^ Cindad de Cadii: C. .¡iz y eso. 
Mayo 1 Yucatán: Veracrnt y Progreso. 
. 2 Puerto Rico.* Barcelona, 
i* Sar iiata; Hambtireo y eso. 
11 Cataliua: Barcelooa y eao. 
8 A X . D I 3 A M 
Abril 21 Mascotte: Taraps y Key West. 
. 23 Vigilancia: Veracrnt. 
. 23 Olivetie: Cayo Hneso T Tamo» 
3 J , Jover Serra: Canarias y eso. 
. 55 Segnranca: New York. 
. «6 Wbiiney: New Orleaue. 
. 28 México: New York. 
t ' T J S H T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia ?1: 
De Tampa y Haro Hneoo en 30 borna van- am 
Mascotte. capitán Menir, trip. 17, toira. 884, 
oon car^a. onrreapon Jeocis y pasajeroa, á O. 
IjnWoD. Cbi'da y cp 
-Tacupico ei 6< di.ia v»p. i'-p*. Salamanca, c»p. 
Reynolds, t ' ij . 05. Sooa. 1381, cou ganauo y uu 
^a«ai.'ro, á B. Duran. 
"i'^as de la Habana para Nueva York todos los 
nrlrco'et y los sái d « t a cea de la tarde 
Y U C A T A N . . . . . . . . , Abril 2 
B A VANA « 7 
V I O I L A N C I A «, 9 
K E X 1 C O mmmmmmmwwm wm 14 
D R I Z A B A ' ^ 18 
S A R A J O G A „ 21 
(JBQUKANCA „ .5 
M E X I C O 28 
Y U C A T A N Mayo 2 
Salid&a para Progreso j Veraorn* toe ¿i ioes s 
• »..••• 41a, ceno stjce: 
C B I Z A B A A U i l ' 
ÍÍCRA _ 9 
J D "ATAN 16 
VI (>1 LA «'CIA ^ 33 
OB ZA BA 30 
FASAJ ií8. —tóetoa hermosos vapores q n é a d e -
üáa de la segaridad que brindan i los viajero* 
ijvcen ana vUiea en «4 horaa 
8e aviea á lo* jrñorca pssojeros qoe para evitar 
cntretteia en Niw V. J k ae provean de un <ert'ü 
dn'le itcl.mata. ióu d.l Dr. C.rtor eu Mtrcade-
lea 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A — Ln oorresfonden oU 
se adm'tirá únicamente en la adrainistraotón ge 
neral de correos. 
CARGA. — La carga ae roo', be ene) muelle di 
Jaballeiia solamente el di» anto* de ta feoh a de 1J 
salida y se admite carga para In^lateraa, (lambnr 
Bromen, Amsterdam, Rottorlaa, Ilavre y A m 
eres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Bt i 
Janeiro coa oonooimientoa direotoa. 
F L E T E S —Para fletea diríjanse a¡ Sr. D. LonU 
V. PUoé, Coba 76 y 78. E l flete de la o*^a p art 
puertos de Méjico será págalo oor adelantado ei 
-nnnoHk a-nsr'fan» A su #,inl»alente. 
Pira más porireooraa dirigirse a sos consigna 
arlos 
Z A L n O A C o . 
<7uf t a 7 6 v 7 8 , 
Salidas de travesía 
Día 91: 
Para Orto Caimán 
11 utter. 
• l ampa y C. Hueso vap. amer. 
Heñir, 
-N. York vap om. Saratog», cap 
« I R O S D E L E T U A S 
gol. ing. G( vernor B bkc, cap. 
Mascotte. cap. 
. Jhoosoo. ' 
M3V1SIENTO DE TASAJEROS 
8 A L I E K O N 
Pa'a Cotuñ i » Siotíoder el vapor R E I N A MA 
RIA C R E T I N A 
Sr&orea Oü»tav . Gar^í» y s fiora—Jj«rf Gií-npt 
— A rg-l Val ié.—Lm» L'íptr y f ».i i •«—Lni» Mu • 
íi—A;aplio M irands—D 1nard » Pérez — D omaio 
Ferrácde».—Andtés Aflíadi—II e'"'0 Gon rrcz — 
Ga^cíi—Beo t» C rcedo—K f el Sanch»z — 
LI^D. R-rtoaié, Salvador A'wire» y farailin—José 
Díaz —Manuel Cach az a —- Fran cisco Gunérie? — 
tono le e-'iaa — Placido Gu'diet—José Marli 
Honza—Antotij Faro «odez—K oardo HOgido — 
Vice¡ife Saotoinin-.o—Aitnoio Alv^rsi—J .«.é Sna-
Laureano Lorenzo—Manne' FdrráTte y ía-
mili»—Jo é Tarmo—8»'fadjr R-Hondo—.1 jsé Ma-
ía Fernández—) raqnín OriBe —Faroaodo de l i 
U z - J a . n Fuentea —Antnnio Rom-<n y 3 de fami-
lia—-loeé V IUZOD—Jo 6 Mo?ííz —Fran',i co Alen 
»o —Rimón Laedo—Macne L nn»Ia—B. Pomar — 
N G»rííi—C Mor lea—A S i á r e s - N Nueve— 
res—Manuel RJ Irljiiipz — Roaen lo Viye.a — 
8'- \ ••> Díai—B R d'?i—V Se g.—•< R MarK-
z - P R>)flrf ruez—P P lacio—Jalé G Alvar z— 
EIL»no—E P v:dal—Alfredo fernaa- lí Gonzá-
:,>,-!; P é r e z - P Lateo—M S vn M inln —A Gon-
F Vidal —B Fuero —M Menendez — E Frr -
náodíz —M Fe- Audez—R Li.z — F C^mpa-R 
Fe oándei—M F.>Dt w éj—Vic inte Cbac—A utoaio 
Fernandez-Km. i F . r án tez—Jaai L^nes—Juan 
D i v i — J e t é L4pei—' Viibv y—C Sapiniell»—H 
B roa—J te é.itez—J S i !cbez —Manuel Tépic > — 
A¡i-a—AotoLi" Heu*—M Mjnte — J.mt» Fer-
nandez— *«i>nai Peraéndai—Jo-é Fa-gaa—AutJ-
nin Peni.bid —Munoel PiBe'o—v|annel A j í s -
tfajual G itnea —Ramón Ló^oz—Sa v.dor Me-
nender—áoto-ii L ¿c—•<»ro >n ihñt z —.1 <«* l)í i— 
M • »n^ii—.'o é Higo—Manuel < anufi —D K po 
— F G«rcif —J<Hé M Balsa —A F t n ái.d z - A t t o 
K ŷ y f. mliia—P< i f*c o López v faroi.ia—Ma 
noel Avea—Jran F (J.rcf —R A bor^a-Santo» 
yaban lera*—J Rodríguez-Franc . o F F e co— 
aaa Alonao—J Viria*—C Mesa—R Meocniez —,1 
Meaendez —Manne' Furnes—Vicente Coorte —Ma-
R'v —A Mtn»rn ttz— d Porto—Maunel G S-i»-
r«-z—Jiso. L<> .er—J-« na Solií — Carmen M oa»! — 
ofé Fraci—.os» Fe'Dindei-Jos * Bujo -J jaé 
'rada—!• M.ran ta—.1 J.IU G ilioa—J mé Ltmelta 
—Ja o M. A v«1l«ira5: J J»3 Pf-go-Joaa Canode 
gjas—José F HUJI ^uez—J Fernan^'Z —,1 M 
•n-i'—J jse Cu-beirr — .1 O fli—los« T l̂fxiaa— 
Fiieni»a—D .m • go P z — ' Yo a —V S.lg.ieirrt— 
ubuc G j n u - i - J í A £ *j — . Ilriv í—Ju-
ián CO MÍ»1—P. A « • é —M A vtrix—F Pr^üo— 
•̂ a1 i " A ' v -i z — B. A v rmá — .1» »n f'i>cnt( s — Ao-
L I -M«i>ueJ C f o —Kran iaco Stvilli 
V. Oon i pv ? —Mod-ft . N v^a—Mari»«i Ci 
e. ttf—I) (.(ni t •> »—»...é v Vi n Va —C L rde 
v A. G . . . I — F Fcro* d z _ F Pion-ne.— 
íi 'ían ii v f in I.á—J. I ' t a -a — S. >aiceito— 
iVi. • ai y f. i —K Maza-B Z.l«iiz>l gn — 
»IM(ÍVIV B. R ? - F . t>o «na —•>. Ag ir«e—V 
utto>f ¡inli — ; »giri<> C'-it .U — K . A.V : 
i - F . F • — F 8 i 4 - N . F. i . t . - I I . P é ^ t - J 
n •io' 7\ iz —Av in» 1 oiral —M. Dí«i—Ferii m-
> Frioí .di z—L M c ó —.Vlati KBen. i i o ,1 é 
t . itui>o—ti. A eo—M Sj.nez—F Anea 
l> Y . . ^ — J Man tpa-A. (i lidrits—R«a«á 
o a« t> Pé- a - A Pn. t > f mi. a - K i ^r.lo 
rn.a—J aé GJ t r z - C - i a t . nuo U i —B 
,i tg . —.in: it > cli-z—A el a o Gouzi r — 
•r.. Ftri.a^ti ' —B.i'i»me o G , «i. — J *<• Bra-
ga « t - . u o i a K v A t^.i„ I! Ouc . i«—Eni io 
.r Sude» 1 m-.ri». E l i i M — P«..ro d« 11. V^ga 
— pw V l . i i . i t . - V O.oro-u p re. — .4 
Ouiu . —N .>ái-.—juao Al- ig .r y— H. V a.iUDa 
— •• » ii ze;ia—i M«.t .1—.., ^ntierroz —<*: 
T vi t - p . Samo'»—M. O \ f rer—Mía |r:.ñei 
— J é Pé e oa a—„o.é é es y f iiii)ia— 
M K u i u < v f .i.i.t. — «j. „ i^u i .—.I • M . i -
q • » — Vi. ba •. .— i, r . "" . IJ . . s —.» B . A — 
^. t <• io «-» ci — F hi r—M 14 .. »4i i— c. S I-
»• ilv—J >lc t.. ti— \»u rl J A i . . •—iJi'vxt 
Mci.os-F Ü - r n a ^ 2 tf lúa» lui ae i a ..i.o. 
Z Í ^ X J I D O Y O . 
C U B A 7 6 T 7 8 . 
Baoeij pagua por el cabla, giran letras A corta j 
arga vista y dan cartas do orédlto sobre New York 
P.ladelfla, New Orleans. San Francisco, Londres 
Parla, Madrid, Barcelona y demás capitales y ola 
ladea importantes de loa Estados Unidos, México 
y Snropa. asf como aobrs todos loa pueblos de K( 
jaCay canital y puertos de Méjioo. 
c 4̂ 6 I 7fí-1 Ab 
J . B a l c e l l s y C p . , S . e n C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por e! ciMe y giran letras á corta 
Urga vista «oore Kew York, Londres. Paria, y 
obre toda» las oapitaie» v pueblos de E-t)-\'"i • é Is-
laa Canarias. c 1 19 1.<4 27K 
lo 
\ O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I M A A M E K Ü A D E R E S 
S a c e n pagos por e l c a b l a . 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t e 
Wraa lotras sobre Londres New York. New Oí 
eans, Xllin, Tarín, Ro'na, Veoeola, Floroncli 
.Vápoles, Lisboa, Opor^o, Qibraltar, Brtmen, Han 
mgo, París, Havre, Naotos, Bárdeos, Uarsell. 
Lille, Lyon, Méjico, Vsraorai, 8ao Joan da Pa*i 
te Rico, etc., eto. 
E S P A Ñ A 
jo bre todas las oapita'oe y pueblo*: «obro Palm, 
le Mallorca, Ibis*. M»ajn y Santa Oras do Teñe 
rifa. 
Y B I Í F S T A I S L A 
•obre Matantas, Cárdena*, Itemelloe. Santa Clara 
' v ..:./!.. Sagua !a Orando, Trinidad. Cienfnegoa, 
^sneti-Bpíritss, Santiago de Cuba, Ciego do Avila 
«anzantilo, Pinar da! Rto, Gibara, Puerto Ptlnoí 
ja. Nue'»4»*» 
r ii-» I 7« 1 Ab 
AUITITCIOS 
A >®* 3 e « ô» B 
| B E T O D O :| 
« ^ ^ ^ ^ 9 * í g í T f̂ ̂ r i i «G^-«O^ 
| t 7 * r P O C O | 
L a h o j a fiel l i b r o » 
Faro de eterna luz, ¡bend i to eeaa! 
¡y bendita tu magia seductora!. . 
Como difunde claridad la aurora 
vas difundiendo por el mundo ideas. 
Cuando no nos ilustras nos recreas, 
guardas cuanto en la vida te evapora, 
y del genio inmortal reveladora 
cou el fulgor del genio centelleas. 
¡finja, pláceme ver tu lozan ía ! 
Fuiste de mis encantos el primero, 
y aún bailo en t i enseñanza y a legr ía ; 
pues tu lenguaje, raudo y verdadero, 
me habla de amor, de gloria, de p o e s í a . . 
¡La religión en que morir espero! 
M a n m l del Palacio. 
E l n a d m i e n i o y l a e s t a t u r a . 
Según el profesor Combe los niños naci-
dos en los meses de Septiembre, Octubre, 
Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero no 
son tan altos como los que nacen en otros. 
Los de noviembre son los m á s pequeños 
de todos, y usa cosa parecida ocurre con 
las niñas. 
Los de Junio á Noviembre son los de 
más estatura, siendo loa nacidos en Agosto 
los que alcanzan mavor e levación. 
Lo cual, hasta cierto punto, se atribuye 
á las condiciones económicas , porque laa 
craturas nacidas en verano tienen, gene-
ralmente, más alimento y aire á su dispo-
sición. 
Lo que bava en esto de verdad el tiempo 
se encargará de demostrarlo. I>e todos mo-
dos, no encontramos nada de irracional en 
la temía. 
A n t t f f r u i i i f t , 
(Por F . G . ) 
Con laa letras anteruu^H formar 1̂ 
nombre y apellido de u u a tngu. üa ü e 
J e t ú j del Monte. 
C h a r a d a , 
Dígale usté á la portera, 
dijo don Luis al criado, 
que en segunda terci i cun'ro, 
un dos le d a i é un n cado. 
La tienda en un dos fres cwir la 
quiere dejar el tendero, 
y se entere á qué' persona 
piensa hacetlo. es lo que quiero. 
Si no es uu hombre formal, 
como si no hubiera nada, 
y eso qao primera cuatro 
al verla desalquilada. 
L . F e r n á n d e z lio'.iri'juez. 
Jerof / l l / i co c o m / r r i m U l i K 
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R o m b o , 
( l 'o i Juan Cualquiera.) 
mil 
Sustituyanse las 
modo do formar ea 
verlicalmente lo siguiente 
•fe 
cruces por letras, da 
las lineas horizontal 7 
1 Cifra romana. 
2 Valle. -
3 Lo que no debe hacerse. 
4 Nombre de varón 
5 Enfermedad horpót ica. •. 
(i En Vigo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
v v - i -
.;. + + , | . 
,u ^ .j« 
.;. ^ , | . . j . 
Sustituir las cruc-ia por n ú a n r o s y ob-
tener en cada linea, horizontal y vert ical-
mente lo siiíuiente: 
1 Nombro ^e varón. 
2 Dios mitológico. 
3 Oueblo ca t a l án . 
4 En el pen agrama. 
Terceto ' |¿ x í l f i h a * . 
(l 'or Juan Lince.) 
4* ^ -i- <{. «I* 
4* -f 4* ^ 4» 4» 
Sustituir las cruces p>r lo t r ts , de molo 
que en la pri ñora linea borizontal y prinwr 
rupo vertical de la izquierda, resulta: 
Nombre de varón 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: Color 
Tercera linea ¡do n y torcer grupo ido:a: 
Nombre de va tón . 
Pí.ra un* loluitria en graode fácula, 
ê alqnila U cas 1 M itadero n. 1. fe^r.'e a' R .s-
t o P p nado mayor, ea propi i par* caalqa'iír ln-
iiu tri« gran'c t ; . n ¡ > ,• 1 gab ie teyanrojia-
do para ijataUr tola ci<fe . e IU qa>n ría, Uniendo 
oin rhimenoa de 1 inrlilca para una ca dera de el»n 
ab'llo». T i T h éuPS ¡•prnpiadj p-ira ua grao tren 
«e -o.h a. lif.iTDi.ri Sa^! té*. L b r oa de jabón, 
c I o de la Cwe-sidad n 2 t E i la mî ma se ven-
<1e un ar^ta refrgerailor iogléi desislena mo-
derno. 2S23 d4 '9 a4-,9 
S E Ü A A P R C E B A 
Riflra de maman» 'lo Villa»iciosa. eu barrile* de 
$2 35. Teiilet te Rey 29. G W. y * 1S aute lar. i 
C? 231 i •a-.O Rd-31 
A LOS PHOPIETMIOS 
irn 
A l oontado y á pagar «»• varios pla-
zos, ó por c n e n t » de alquileres, se ha-
cen toda Nci»8e de trabajos de a l b a -
f i í l e r í a ^ c a r p i n t e r f a y p i u t u r a . 
P a r » c o n t r a t o s y pormenores, dirigirse 
a M. Pola. Aguacate S6. 
t 457 26a-21 Mz 
ÍÍI t r i n f / t i l i s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
-A_ TT 
Con estas tres vocales y cinco conso-
nantes formar un nombre de mujer. 
S o / . n c í f u i t i s . 
Al Anagrama anterior: 
DIARIO DE L A - M A R I N A . 
A la Cbarada anterior: , 
L1BOUIO. 
Al F^ogogrifo anterior: 
M A R C E L I N O . 



















Han remitido soluciones: 
E l tio Leznas; G. de On; L . F . 
de marras; T . V. O.; Pepe-Lols. 
it¡íttU) Luuel.'piaJel DIARIO DELA MAKIÜJU 
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